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Consideraciones metodológicas para el estudio 
del proceso de industrialización  
en el occidente de M éxico durante el siglo XIX
1. Introducción
D iv erso s  son  los en fo q u e s  para  a b o rd a r el e s tu d io  de los e sp ac io s  qu e  
v iv en  o  in ten tan  un p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , sin  em b arg o , d o s e le ­
m en to s en co m ú n  los id en tifican : un a  c rec ien te  r ig u ro s id ad  c ien tíf ic a  
y  un au m en to  en los fac to re s  ex p lica tiv o s . D e las o p c io n es  m e to d o ló ­
g ic as  q u e  m ás éx ito  han  te n id o  en  los ú ltim o s v e in te  añ o s  d es tac am o s  
la p ro p u es ta  p ro to in d u str ia l. El p re se n te  en say o  tien e  b ás ica m en te  dos 
o b je tiv o s . El p rim ero  de e llo s  rad ica  en p rese n ta r  el m o d e lo  p ro to in ­
d ustria l: sus o ríg en es, sus e lem e n to s , sus re f in am ien to s  y  su c o n so li­
d ac ió n  a n ivel in te rn ac io n a l; p a ra  tal e fec to , h ago  u n a  p resen tac ió n  de 
sus co m p o n en te s  e sen c ia le s , a s im ism o  d o y  cu e n ta  d e  su ac ep tac ió n  en 
M éx ico  y  o tro s  pa íses. F in a lm en te  señ a lo  sus v en ta ja s  y  lím ites. A 
p esa r  de la d ifu s ió n  del p a ra d ig m a, en o ca s io n e s  el co n c ep to  se u sa  
in d isc rim in a d am en te , so b re  to d o  en M éx ico . P re sen to  mi o p in ió n  al 
resp e c to  y  e jem p lifico  con  el ca so  d e  Ja lisc o  d u ran te  el s ig lo  X IX .
El se g u n d o  o b je tiv o  co n s is te  en in ten ta r re sp o n d e r a  las s ig u ien te s  
p reg u n ta s: ¿R e a lm e n te  la p ro p u esta  p ro to in d u stria l nos ay u d a  a e x p li­
c a r c o h e ren te m en te  la fo rm ac ió n  de una so c ied ad  se m iin d u s tria liz ad a  
co m o  la de Ja lisc o ?  ¿ A c aso  la  in v es tig ac ió n  h is tó ric a  so b re  el p ro ceso  
de in d u stria liz ac ió n  en Ja lisc o  se en c u en tra  lo su fic ien te m e n te  a v a n ­
za d a  p a ra  u tiliza r  un m o d e lo  co m o  el p ro to in d u s tr ia l?  ¿ E x is te  a lg u n a  
c o rre sp o n d e n c ia  con  o tra s  in te rp re tac io n es  qu e  an a liz an  a trav é s  del 
tie m p o  los p ro b lem as ec o n ó m ic o s  de p a íses  su b d e sa rro llad o s?  T o m o  
el ca so  d e  Ja lisc o  p o rq u e  es el qu e  co n o z co  m ejo r. T en g o  la e sp e ran z a  
de qu e  es te  en say o  d e sp ie rte  la cu rio s id ad  en tre  m is co leg a s  p a ra  ana-
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liz a r d is tin to s  p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , a s í co m o  los d e sa fío s  que 
e llo  im p lica , p a ra  los llam ad o s  p a íses  su b d e sa rro llad o s .
2. Los antecedentes de la protoindustrialización
El fen ó m e n o  d e  la rev o lu c ió n  industria l se  c o n s id e ra  el pun to  de p a r ti­
d a  qu e  d a  co m o  re su ltad o  la c o n so lid a c ió n  d e  so c ied a d es  in d u s tria li­
zad as ; el p r im e r país m o d e lo  en e s te  tip o  d e  e s tu d io s  es In g la te r ra .1 
A lg u n o s  au to re s  d e fin e n  el fen ó m e n o  co m o  “ un tra s fo n d o  co m p le jo  
de ca m b io s  té c n ic o s  en  los m e d io s  y m o d o  d e  p ro d u c c ió n ” (L andes 
1961: 6), pero  las ca u sa s  o rig in a ria s  del p ro ce so  se es tu d ia n  en  una 
p e rsp e c tiv a  m ás am p lia . T ra b a jo s  c lá s ico s  insisten  en las irre v e rs ib le s  
tra n sfo rm a c io n e s  so c ia les , p o lít ica s  y , p o r  su p u e sto , e c o n ó m ic a s ,2 la 
escu e la  h is tó ric a  a le m a n a  e n fa tiz a  la in d u stria liz ac ió n  d o m éstica ; 
tam b ién  hay  qu ien  a n a liz a  el d esa rro llo  g en e ra l del s is tem a ca p ita lis ta , 
con  sus d ife re n te s  r itm o s y  é p o c a s .3
L a rev o lu c ió n  in d u stria l es la  ú ltim a  e tap a  de tran s ic ió n  en tre  dos 
m o d o s d e  p ro d u cc ió n  d is tin to s: el feu d a lism o  y  el ca p ita lism o , ép o c a  
en la qu e  p ers is ten  e le m e n to s  ca ra c te rís tic o s  de am b o s s is te m a s .4 En 
un p rin c ip io , se  d e tec tan  a lg u n o s  fac to re s  de cam b io : la b ú sq u e d a  del 
e x c ed e n te  en la p ro d u cc ió n  im p u lsa  la tra n sfo rm a c ió n  de u n a  e c o n o ­
m ía trad ic io n a lm e n te  ligada a  la p o ses ió n  de la tie rra , el c re c im ien to  
de la p ro d u c tiv id ad  ag ríc o la  d e s e n c a d e n a  el au m en to  p o b la c io n a l y la 
ap a ric ió n  p ro g re s iv a  d e  g ru p o s  d e  tra b a ja d o re s -p ro p ie ta r io s  c re a  un 
co n tin g en te  d e  m ano  de o b ra , s itu a c io n e s  q u e  fav o rec en  la e x p a n sió n  
de d is tin to s  m e rc ad o s . Lo a n te r io r  rep e rc u te  en  la  p ro d u cc ió n  d e  m a­
n u fac tu ras .
S in  em b arg o , la in f lu e n c ia  d e  la rev o lu c ió n  in d u stria l no  se lim ita  
a los p a íses  d o n d e  se p ro d u cen  los c a m b io s ; si a lg u n as  reg io n e s  del 
m u n d o  v iv en  un  p ro ce so  d e  c re c im ie n to  y  d e sa rro llo  ec o n ó m ic o s , 
o tra s  su fren  un  p ro ce so  d e  su b d e sa rro llo ; la n eces id ad  d e  e n c o n tra r  
m a te ria s  p rim a s  p ara  c o n tin u a r  co n  la p ro d u cc ió n , pero  so b re  to d o  los 
co m p ra d o re s  d e  m a n u fa c tu ra s  p ro v o can  la c reac ió n  de un m ercad o
1 Hobsbawm (1977: 16, 18-19, 32); O'Brien (1986: 293).
2 Marx (1993); Mantoux (1905); Ashton (1983); Landes (1975); Rostow (1962);
Hobsbawm (1971).
3 Kriedte et al. (1986); Braudel (1979); Dobb (1988).
4 Sw eezy et al. (1964); Dobb (1988: 2 1 ,2 5 ,3 1 ) .
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m u n d ia l. P ara le lam en te , se  ven  a fe c ta d o s  o tro s  p ro ce so s  de in d u stria ­
lizac ión  qu e  g rad u a lm en te  se d esa rro llan , no  sin  p ro b lem as y  lim ita ­
c io n es  in te rn as .5 P ara  A m éric a  L atina , a lg u n o s  au to re s  ven  el a traso  
e c o n ó m ic o  co m o  un a  p arte  del p ro ce so  h is tó rico  g lo b a l de d esa rro llo  
ca p ita lis ta ;6 s itu ac ió n  q u e  o rig in a  la fo rm a c ió n  d e  so c ied a d es  sem iin - 
d u s tr ia liz ad a s , b ien  d e fin id as  d esd e  la p rim e ra  m itad  del s ig lo  X X .
A p esa r  del re c o n o c im ien to  de a lg u n o s  e le m e n to s  q u e  d e se n c a d e ­
nan la rev o lu c ió n  industria l el d eb a te  co n tin ú a . U no d e  los p a ra d ig m as 
qu e  re sp o n d e  m e jo r al to rre n te  de cu e s tio n es  es  la p ro p u e s ta  de F ran k ­
lin M en d e ls  (19 7 2 : 2 4 1 -2 6 1 ) b asad a  en una in v e s tig a c ió n  h is tó ric a  
sob re  F landes: la p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  co m o  la p rim e ra  fase  de la 
in d u stria lizac ió n ; las su g e re n c ia s  d e  M en d e ls  son  re to m ad as  y  am p lia ­
d as  p o r o tro s  in v es tig ad o res . Si p a ra  los e s tu d io s  de la rev o lu c ió n  in­
d ustria l In g la te rra  es el m o d e lo , el p a ra d ig m a  v á lid o  para  la p ro to in ­
d u s tr ia liz ac ió n  es  F landes. En un a  o b ra  m o n u m e n ta l P e te r K ried te , 
H an s M e d ick  y  Jü rg en  S ch lu m b o h m  la d e fin en  co m o  “ la in d u s tria li­
zac ió n  an te s  de la in d u s tria liz ac ió n ” (1 9 8 6 ); es  d ec ir , el c re c im ien to  
ec o n ó m ic o  d e  reg io n e s  ru ra les , d o n d e  la p o b lac ió n  v iv e  fu n d a m e n ta l­
m en te  d e  la p ro d u cc ió n  m asiv a  de m a n u fa c tu ra s , qu e  se d is trib u y e n  en 
los m ercad o s  reg io n a le s  e in te rn ac io n a le s . P o r su p arte , W o lfg an g  
M ager se ñ a la  qu e  d ic h a  p ro p o sic ió n  es  un a  ex ten s ió n  de la E scu e la  
H is tó ric a  A lem an a  y  qu e  se co n fu n d e  p ro to in d u s tr ia  con  p ro to in d u s­
tr ia liza c ió n , lo qu e  im p lica  p asa r p o r a lto  la d in á m ic a  del p ro ceso  
(M ag e r 1993: 185-186).
E l e x c ed e n te  a g ríc o la  p erm ite  el c re c im ie n to  co n s tan te  d e  la p o ­
b lac ión  y  la p ro d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra  en  zo n a s  ru ra les , a s í co m o  el 
p ro g reso  del c o m erc io  im p u lsa  el d esa rro llo  u rbano . E ste in c ip ien te  
p ro ce so  g lo b a l de in d u stria liz ac ió n  ay u d a  al c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  
en g en e ra l a trav é s  del tie m p o  y  del esp ac io , ad e m á s rep rese n ta , según  
el m o d e lo , los e lem e n to s  su fic ien te s  p ara  lo g ra r la in d u s tria liz a c ió n .7 
L a a rg u m e n tac ió n  in n o v a d o ra  de la p ro to in d u str ia liz ac ió n  rad ic a  en 
co n s id e ra r  la e x ten s ió n  d e  la in d u stria  d o m é s tic a  co m o  un a  e tap a  p re ­
lim in ar a la rev o lu c ió n  in d u stria l, m ie n tras  qu e  an tes  é s ta  e ra  v is ta  
co m o  la ú ltim a  secu e la  de un  s is tem a  feu d a l en v ía s  de ex tin c ió n  (D e­
5 Bairoch (1990); Hobsbawm (1977: 33. 49. 77, 173, 269).
6 Sunkel (1971: 6); Furtado (1979: 30).
7 Cailly (1993: 19-20); Desama (1981: 147-148); Kriedte et al. (1986: 1 8 .2 7 ,4 0 ).
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yon  1979: 9). C ab e  ac la ra r  qu e  no  en to d o s  los c o n tex to s  e s tu d ia d o s  
p rev a lec en  las m ism as c a rac te rís tica s ; ta m p o co  la p ro to in d u str ia liz a -  
ción  es  la  a n títe s is  de la  g ran  in d u stria  co n c en tra d a , pero  p u ed e  a y u d a r 
a c o m p re n d e r  las v in c u la c io n e s  e s ta b le c id a s  en tre  las e c o n o m ía s  a g ra ­
rias  y  el a d v e n im ien to  del c a p ita lism o  in d u stria l. P ara P ierre  Jean n in  
(1980 : 5 2 ) la p ro p u e s ta  es  am b ic io sa , y  ab re  la p u e rta  a  in v e s tig a c io ­
nes m e tó d ic as  en  un te rre n o  g en e ra lm e n te  c o n fu so  para  la h is to ria  
e c o n ó m ic a .8
3. La consolidación  del m odelo
S egún  el m o d e lo , d u ran te  la fase  p ro to in d u s tr ia l se o b se rv a  un e x c e ­
d en te  de m an o  d e  o b ra  d eb id o  al c re c im ie n to  d e m o g rá fic o ; u n a  parte  
de la fu e rz a  d e  trab a jo  co m ie n z a  a  re a liz a r  ta re as  m a n u fa c tu re ra s  en el 
cam p o , al p u n to  d e  e sp e c ia liz a rse  en  e lla s  y  as í c o m p lem en ta  su in g re ­
so fam ilia r. E ste  fen ó m e n o  re p rese n ta  una h ip ó te s is  fu n d am e n ta l para 
la p ro to in d u s tr ia liz a c ió n ; es d ec ir , el em p leo  te m p o ra l en p ro ceso s  
m a n u fa c tu re ro s  e n g e n d ra  un m o v im ien to  de p ro le ta riza c ió n  d e  c a m ­
p es in o s , los cu a le s  d eb en  ad a p ta rse  a  n u ev o s  ritm o s de trab a jo , una 
p arte  d e  la p ro d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra  es  co n tro la d a  po r un fab rica n te - 
m e rc a d e r  (Verleger), la cua l es tá  d e s tin a d a  al m ercad o . En el e sq u em a  
la c o m p lem en ta ried ad  en tre  reg io n e s  e sp e c ia liz a d a s  es  in d isp en sa b le  
para el c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  en g en e ra l; inc lu so  e s ta  re la c ió n  p u ed e  
p rese n ta rse  en tre  e sp ac io s  u rb an o s  y  ru ra le s  d e  un a  m ism a reg ió n , aun 
c u a n d o  M en d e ls  no lo p rev é  en un p rin c ip io .9
La co n so lid a c ió n  del m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l se  d a  g rac ia s  a  qu e  su 
e s tru c tu ra  p e rm ite  h ac e r  un an á lis is  m u ltiv a ria b le , en p e rio d o s  de tra n ­
sic ió n  d o n d e  se tra s lap a n  las e ta p a s  de d esa rro llo  del s is tem a  ca p ita lis ­
ta. Si b ien  es c ie r to  q u e  los e s tu d io s  d e  ca so  m u estran  las lim ita c io n e s  
del e n fo q u e , no  m en o s c ie rto  es  q u e  co n trib u y en  con  n u e v o s  e le m e n ­
to s  q u e  al final de cu e n ta s  lo re fu e rz a n ;10 en to n ce s , ¿ a ca so  el m o d e lo
8 Belfanti (1993: 254-255); Hohenberg (1996: 11); Leboutte (1996a: 272); Lewis 
(1994: 161); Sabel/Zeitlin (1985: 133-134, 136).
9 Deyon/M endels (1981: 11); Deyon (1984: 868); Ho (1984: 894); Chao (1984: 
958); M endels (1972: 254; 1984:945: 1986:264); Ogilvie (1993: 159-179); Mager 
(1993: 182); Ciriacono (1996: 317, 304); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 259-58): 
Gutmann (1996: 154. 156); Hohenberg (1996: 9).
10 Kriedte et al. (1996: 36); Leboutte (1996b: 7); Berg (1996: 213): Belfanti (1993: 
253); Sabel/Zeitlin (1985: 139, 141).
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p ro to in d u stria l co n se rv a  su m ism o  p o d e r ex p lica tiv o  p ara  reg io n e s  que 
ven  f ru s tra d o  p arc ia lm en te  su p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , co m o  su ­
ced e  en el o cc id e n te  de M éx ico , en  p a rtic u la r  Ja lisc o ?  A  co n tin u ac ió n  
c o m en to  el papel de los e lem e n to s  que in te rv ien en  en la p ro to in d u s-  
tr ia liza c ió n , y  d esp u és  re sp o n d e ré  a la p regun ta .
3.1 Los factores demográficos
L a baja  en  el índ ice  d e  m o rta lid ad , el au m en to  en el n ú m ero  d e  m a tri­
m o n io s  y  el índ ice  de fec u n d id ad  son  e lem e n to s  qu e  in fluyen  sob re  el 
c re c im ien to  d em o g rá fico  de e sp ac io s  p ro to in d u str ia le s . El in c rem en to  
co n s tan te  de la p o b lac ió n  es  un p re rre q u is ito  para  im p lem e n ta r  la d iv i­
s ión  del trab a jo  en la ag ricu ltu ra , fen ó m e n o  q u e  se a c o m p a ñ a  con  el 
a lza  reg u la r  de la p ro d u c tiv id ad . P o r su parte , las ac tiv id ad e s  m a n u fa c ­
tu re ra s  se m u ltip lican  g rac ia s  a la o cu p a c ió n  de n u ev o s  e sp ac io s  y  a la 
ce n tra liza c ió n  co m erc ia l en las c iu d ad e s  y  sus a lre d e d o re s .11 La e s ­
tru c tu ra  fam ilia r  d ev ien e  u n a  v aria b le  c r ít ic a  del m o d e lo  p ro to in d u s­
tria l al e x p lic a r  un  c o m p o rtam ie n to  d em o g rá fico  e sp ec ífico , ad em ás 
p erm ite  re la c io n a r  los an á lis is  m ic ro  y  m a cro ec o n ó m ic o ; d o n d e  el 
m a trim o n io  y  la fa m ilia  son  in d isp en sa b le s  p a ra  p ro d u c ir  de fo rm a 
in d e p e n d ie n te .12 P ara  la fam ilia  d e  e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  es  v e n ta ­
jo s o  ca sa rse  jo v e n  y  te n e r  h ijo s  in m ed ia tam en te , en tre  m ás g ran d e  es 
ésta , el po ten c ia l p ro d u c tiv o  crece ; a s im ism o , ex is te  la p o s ib ilid a d  de 
qu e  en el h o g ar v iv an  o tro s  m ie m b ro s  q u e  no  p erten ecen  a la  fam ilia  
n u clea r, lo q u e  hace  m ás co m p le ja s  las re la c io n e s  e s tab lec id as  en el 
s is tem a p ro to in d u str ia l. A d e la n ta r  la edad  para  ca sa rse  no  es un fe n ó ­
m eno  q u e  resp o n d e  a  c irc u n s ta n c ia s  e s tric ta m e n te  ec o n ó m ic as , ta m ­
b ién  in te rv ien en  los co n te x to s  so c ia l, cu ltu ra l e in stitu c io n a l. P or lo 
tan to , no  en  to d a s  las reg io n e s  p ro to in d u s tr ia le s  se m o d if ic a  la edad  de 
los m a trim o n io s , inc lu so  en a lg u n as  de e lla s  no  hay  ca m b io s  s ig n if ic a ­
tivos. T am b ién , d es tacan  los co n s tan te s  m o v im ien to s  m ig ra to rio s , 
d o n d e  se in c lu y e  la m o v ilid ad  de zo n a s  d e  a g r ic u ltu ra  co m erc ia l hac ia  
á reas  d o n d e  p red o m in a  la in d u stria  d o m é stic a  rural o el in c ip ien te  s is ­
tem a  fab ril, lo q u e  d esem b o c a  en la e x p a n sió n  g e o g rá fic a  de esp ac io s  
p ro to in d u s tr ia le s  co m o  u n a  v ía  c o m p lem en ta ria  al c re c im ien to  d e m o ­
11 M endels (1972: 250); Kriedte et al. ( 1986: 19).
12 Pfister (1996: 79); Kriedte et al. (1993: 219. 225); Cerman (1993: 292).
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g rá f ic o .13 O tro  e lem e n to  q u e  rep e rc u te  so b re  la e s tru c tu ra  fam ilia r  es 
la d iv is ió n  de las ta re as  p ro d u c tiv as  en el h ogar. En un p rin c ip io , la 
m u je r y  el h o m b re  co n sag ran  el m a y o r  tie m p o  p o sib le  d e  sus v id a s  al 
trab a jo , a  tal g ra d o  q u e  se a lc a n z a  un a  s itu ac ió n  de “a u to e x p lo ta c ió n ” , 
d esp u és  to d o s  los m ie m b ro s  de la fam ilia  p a r tic ip a n .14 L a re d is tr ib u ­
ción  d e  los p ap e le s , d esd e  la p e rsp e c tiv a  d e  g én e ro  y  ed a d es  en tre  los 
m ie m b ro s  de la fam ilia , im p acta  d ec is iv a m e n te  la  p ro to in d u str ia li-  
za c ió n ; ta m b ié n  v a le  la p en a  d e s ta c a r  q u e  no  n e c esa riam en te  ex is te  
un a  co n tin u id a d  en tre  la fam ilia  de e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  y  la 
p ro le ta ria , en tre  am b o s tip o s  p u ed e n  e x is tir  ru p tu ra s  h is tó r ic a s .15
El c re c im ie n to  d em o g rá fico  im p u lsa  la e x p a n sió n  del s is tem a  p ro - 
to in d u s tria l y un av a n ce  ec o n ó m ic o  sin p rec ed en te s , el q u e  de c o n ti­
n u ar co n  ese  m ism o  ritm o , a m en a za ría  co n  co n v e r tirse  en fac to r  de 
c ris is , p o r  ta n to , no  p u ed e  p e rp e tu a rse  sin m e ca n ism o s  d e  reg u lac ió n . 
U no de es to s  m e ca n ism o s  se e n c u e n tra  en  la ta sa  d e  m o rta lid ad  in fan ­
til; e l s is tem a  d e m o e c o n ó m ic o  de reg io n e s  p ro to in d u s tr ia le s  in c re m en ­
ta  la  p res ió n  d em o g rá fica , lo qu e  se re f le ja  en ca m b io s  so c io e c o n ó m i­
c o s .16
L a co n se rv ac ió n  d e  la m ism a  su p e rfic ie  c u ltiv a b le  y  el au m en to  
del n ú m e ro  de los m ie m b ro s  d e  la fa m ilia  red u cen  el in g reso  rea l, lo 
q u e  co n d u c e  a és to s  ú ltim o s a b u sc a r  n u ev a s  fu en te s  d e  em p leo . El 
fa c to r  de p ro d u cc ió n  tie rra  es  e sca so  con  re la c ió n  a o tro s  fac to re s , lo 
q u e  en el la rgo  p lazo  d e te rm in a  la d is trib u c ió n  del ing reso , el n ive l de 
v id a  y  los d e re ch o s  d e  p ro p ied a d ; la  c o n tra p a rte  al au m en to  en la o fe r­
ta  d e  tra b a jo  es  el in c re m en to  en la d e m a n d a  in te rna , q u e  en  o ca s io n e s  
se c u b re  g rac ia s  a  la e sp ec ia liza c ió n  y  c o m erc ia liz ac ió n  reg io n a l o 
in te rn a c io n a l.17
O tra  c a ra c te r ís tic a  de los e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  es  la red u cc ió n  
de e fe c tiv o s  qu e  labo ran  en  la ag ric u ltu ra ; si la fu e rza  d e  tra b a jo  es un 
fac to r  re la tiv a m en te  a b u n d a n te , los p ag o s  a  la m ism a  tie n d en  a  d ism i­
nu ir, lo q u e  in d u ce  a  los m ie m b ro s  d e  la  fa m ilia  a  tra b a ja r  en a c tiv id a ­
13 Kriedte et al. (1996: 33, 40, 41); Levine (1996: 96, 94. 104); Leboutte (1996a: 
287); Ogilvie (1993: 175); Hudson/King (1996: 189, 194); Pfister (1996: 78).
14 Deyon (1984: 874); Leboutte (1996a: 268).
15 Vandenbroeke (1996: 242); Levine (1996: 94); Saito (1996: 130, 132, 134, 136, 
144, 149); Ciriacono (1996: 311); Cerman (1993: 306).
16 Kriedte et al. (1996: 30); Cerman (1993: 292, 303, 306).
17 Hohenberg (1996: 12); Kriedte et al. (1996: 49); Leboutte (1996b: 7); Chaudhuri 
(1996: 123).
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des m a n u fa c tu re ra s  p o r  una  r em u n e ra c ió n  baja; lo an te r io r  se d eb e  a 
q ue  es tas  p e rso n a s  ven  en las m a n u fa c tu ra s  un c o m p le m e n to  para  el 
ingreso  f a m i l ia r . IS A s im ism o ,  el e x c ed e n te  de  fu erza  de  traba jo  rep e r ­
cu te  en  el r i tm o  de innovac ión  té cn ic a  e invenc ión  te cn o ló g ica ;  a lg u ­
nos au to re s  han v is to  la p ro to indus tr ia l izac ión  co m o  es tra teg ia  para 
e c o n o m iz a r  cap ita l y  u til izar  m ás  in ten s iv am en te  la m a n o  de o b ra  en 
e spac io s  d o n d e  p red o m in a  un su b e m p le o  es truc tural ,  a s im ism o  p re ­
sen ta  un  bajo  cos to  de  o p o r tu n id a d  al ab a n d o n a r  las ta reas  ag r íco las ,  
lo que  im pac ta  la o rg an iz ac ió n  social y e c o n ó m ic a .14 Por lo que  c o n ­
c ie rne  a los p rop ie tar ios  de  g ran d es  ex ten s io n es  d e  tierra ,  es  m á s  v e n ­
ta jo so  ren ta r  u n a  parte  que  invert ir  en ellas; u n a  p ropo rc ión  de su c a p i­
tal s irve para  f inanc ia r  o tras  ac tiv idades ,  d o n d e  d es taca  la industr ia  
dom és t ica ,  q u e  se en c u en t ra  en es trecha  re lac ión  con la exp lo tac ión  
ca d a  vez  m á s  in tens iva  de  los te rren o s  d ed ica d o s  a la a g r ic u l tu ra .20
3.2 Los factores agrícolas
U n a  d ife ren c ia  fu n d am e n ta l  en tre  las á reas  p re indus t r ia le s  y  pro to in-  
dustr ia les  se en c u en tra  en la o rg an iz ac ió n  del e sp ac io  rural y  en  el 
a u m en to  co n s tan te  de  la p ro d u c t iv id ad  ag r íc o la  a través  del t ie m p o  
(B a iroch  1983: 496) ,  la m o d e rn izac ió n  de la ag r ic u l tu ra  com erc ia l  
c o n tr ib u y e  a la ex p a n s ió n  de  m e rc a d o s  in ternos y  ex ternos.
Los ca m p e s in o s  d ed ican  ca d a  v ez  m á s  t ie m p o  a ta reas  no  ag r íco las  
para  c o m p le ta r  su ing reso  y  m a n te n e r  su nivel de  v ida ; el co n tex to  
ag r íc o la  es c lave  p a ra  im pu lsa r  la p ro to indus tr ia l izac ión .  En un p r in c i­
p io  se p ie n sa  que d ich o  fe n ó m e n o  p ro life raba  en áreas  con  l im itac io ­
nes  en el desa r ro l lo  agríco la ,  pero  se cons ta ta  q u e  ta m b ié n  su rge  en 
lugares  de  a l ta  p ro d u c t iv id ad  d o n d e  los recu rsos  no u t i l izados  se  d ir i­
gen  hac ia  o tras  labores  p roductivas ,  la re troa l im en tac ión  en tre  la ag r i­
cu l tu ra  y  e s ta  inc ip ien te  industria  se fav o rec e  con  la apa r ic ión  de  p e ­
q u eñ o s  p rop ie tar ios ,  que  cana l izan  in d e p en d ie n te m en te  los recu rsos  
p roduc t ivos  del m e d io  rural e im pactan  los h o g ares  p ro to in d u s tr ia le s .21
18 Hendrickx (1993: 323. 326); Levine (1996: 102).
19 Chaudhuri (1996: 123); Hohenberg (1996: 21); Ogilvie (1993: 165): Pfister (1996: 
79. 80).
20 Cailly (1993: 24); Kriedte et al. (1986: 91, 96, 114, 121, 128, 129); Ho (1984: 
884-885); Jeannin (1980: 57); Chao (1984: 959-960); Vandenbroeke (1996: 238).
21 Belfanti (1993: 271-272); Hendrickx (1993: 332); Kriedte et al. (1993: 228. 224. 
231; 1996: 53. 56); Mager (1993: 192).
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D uran te  la te m p o ra d a  m uerta ,  co m o  o c u p a c ió n  a l te rna t iva ,  los 
c a m p e s in o s  e labo ran  de fo rm a  d e s c e n tra l iz ad a  a lg u n o s  b ienes  m a n u ­
fac tu ra d o s  p a ra  su p ro p io  co n su m o ,  si a e l lo  a g re g a m o s  los ba jos  c o s ­
tos  del cap ita l f ijo  y  c ircu lan te ,  e s ta s  ac t iv id ad e s  son aún  m ás  a trac ti­
vas. Sin em b a rg o ,  los p ro d u c to s  ag r íco las  son to d a v ía  la b ase  de  su 
subs is tenc ia ,  ad e m á s  m a rc an  los r i tm os  y  t ie m p o s  de  la p ro d u cc ió n .“" 
L a  in tens if icac ión  del c re c im ien to  d e m o g rá f ic o  c o n d u c e  a los 
c a m p e s in o s  a esp ec ia l iza rse  en  la p ro ducc ión  m a n u fa c tu re ra  d ir ig ida  
al m erc ad o ,  aun  si la g a n a n c ia  es m ín im a ,  é s ta  le pe rm ite  co m p le ta r  
su ing reso  fam il ia r  y  rea l iza r  m ás  reg u la rm en te  es te  t ipo  de  t raba jo  
d u ran te  el año; la fam il ia  en  es te  co n tex to  ag r íco la  d ev ien e  una  ins­
t i tución  cruc ia l .  L a  c o m b in a c ió n  d e  los d is t in tos  t ip o s  d e  t raba jos  
t r a n s fo rm a  la v ida  de  los m ie m b ro s  de  la fam il ia  ca m p e s in a ,  que  se 
co n v ie r ten  en ca m p e s in o s -a r te san o s ,  c o m o  p ar te  de  un p ro ceso  de 
p ro le ta r izac ión ; a pesa r  d e  q u e  m u c h o s  de  e l lo s  m a n tie n en  p eq u e ñ as  
p ro p ied a d es  en  su poder ,  la te n d e n c ia  es la p é rd id a  d e  és tas ,  pa ra  d e ­
p en d e r  m á s  del p ag o  rec ib ido  p o r  sus  ta reas  m a n u fa c tu re ra s .21 P os te ­
r io rm en te ,  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s  son f in an c iad o s  p o r  un Verleger, 
qu ien  su m in is tra  m a te r ia s  p r im as  y  a lg u n o s  m e d io s  d e  p ro d u cc ió n  a 
fin de  fac il i ta r les  las labores  p ro duc t ivas ,  te n d ien te s  a  la p ro d u cc ió n  
en m a sa  ( H e n d r ic k x  1993: 332).  Es tas  t r a n s fo rm a c io n e s  se encuen tran  
l igadas al c ic lo  ag r íco la ;  sin e m b arg o ,  p au la t in a m e n te  se a le jan  para 
to m a r  una  t rayec to r ia  in d e p en d ie n te  e insc rib irse  en el u n iv e rso  pro- 
to indus tr ia l .
3.3 El V e r la g ssy s te m
La re lac ión  es tab lec id a  en tre  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s  y  el Verleger 
es c lav e  en el e s q u e m a  p ro to indus tr ia l ,  b asán d o se  en e l la  se p ro p a g a  la 
p ro d u cc ió n  d o m é s t ic a  de  m a n u fa c tu ra s  m a s iv a m en te ;  lo an te r io r  to m a  
m a y o r  d in a m ism o  c u a n d o  las m e rc an c ía s  se d ir igen  a  m e rc a d o s  supra-  
reg iona les .  El Verleger o  los p e rso n a je s  s im ila re s  son esenc ia le s ,  po r  
lo tan to ,  su rge  la neces idad  de a m p l ia r  los c o n o c im ie n to s  sob re  és tos  y
22 Dewerpe (1984: 900): Belfanti (1993: 258-267); Mager (1993: 191); Ogilvie  
(1993: 163).
23 Desama (1981: 152); Kriedte et al. (1993: 229, 231; 1996: 32, 51); Hohenberg 
(1996: 14); Levine (1996: 100); Leboutte (1996a: 290); O gilvie (1993: 166. 169).
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sus re lac iones  e s tab lec id as  con  el s is tem a ec o n ó m ic o  y  soc ia l ,24 el 
con tex to  es d e te rm in a n te  p ara  la co n so l id ac ió n  de es ta  re lac ión ,  se 
des tacan  reg iones  d o n d e  una par te  de  la fu erza  d e  t raba jo  se en c u en tra  
so b re e m p le a d a  o su b e m p le a d a  en función  del c ic lo  agr íco la ,  s i tuac ión  
q ue  in f luye en  el n ivel d e  subsis tenc ia .
L a  regu lac ión  de c o rp o rac io n es  a r te sana le s  en  la c iudad  lim ita  la 
acc ión  de a r te san o s  n u ev o s  o independ ien te s ,  as í c o m o  las ta reas  de  
los com erc ian te s .  G e n e ra lm e n te ,  es tos  ú l t im os p o r  m e d io  de  sus a c t i ­
v id a d es  v incu lan  d is t in tas  p lazas  com erc ia le s ,  la c iu d ad  y el ca m p o ;  si 
po r  un  lado, las c o rp o rac io n es  a r te san a le s  res tr ingen  la p ro d u cc ió n  
m anufac tu re ra ,  p o r  el o tro , la c iu d ad  rep resen ta  un esp ac io  favo rab le  
pa ra  el p rog reso  del e s q u e m a  p ro to industr ia l  al d es taca rse  co m o  lugar 
de  in te rcam bio  p o r  exce lenc ia ;  inc luso  se a rg u m e n ta  que  las re lac io ­
nes  en tre  c iudad  y  c a m p o  se fo rta lecen , g rac ias  al co n tac to  en tre  el 
Verleger y  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s .25
El f ab r ica n te -m e rc ad e r  ad e lan ta  d ine ro  para  la c o m p ra  de  m a ter ia s  
prim as,  m e d io s  d e  p ro ducc ión  y  p ag o s  al t raba jo  rea l izado  p o r  los 
m ie m b ro s  de  la industria  dom és t ica ,  adem ás ,  o f rece  una  es tab i l idad  
laboral tend ien te  a in c re m en ta r  la pos ib i l idad  de  d a r  trab a jo  a m ás  
personas .  Es te  t ip o  de  o rg an izac ión  p ro duc t iva  o r ig ina  b ene f ic io s  para  
el Verleger, p e ro  la e x p a n s ió n  d e  la industr ia  d o m é s t ic a  en el ca m p o  
t iene  sus lím ites al inc rem en ta r  los cos to s  de  tran sa cc ió n ,26 as im ism o ,  
los an t ig u o s  a r te san o s  rura les  acep tan  las n uevas  m o d a l id a d es  de  o r ­
g an iza c ió n  laboral.  Sin em b arg o ,  la falta  d e  capita l es  un p ro b lem a  
q ue  aq u e ja  co n s ta n te m e n te  a la industr ia  d om és t ica ,  la in te rvención  
del Verleger a y u d a  a  reso lver  la d if icu ltad ,  no  obstan te ,  e s tos  p e q u e ­
ños  fab r ican te s  d ev ienen  m ás  d e p e n d ie n te s  del cap ita l ade lan tado ,  
re lación  q ue  s irve  c o m o  la fu e rza  m o tr iz  del s is tem a. R egu la rm en te ,  
el co m erc ia n te  inv ier te  só lo  el cap ita l ind ispensab le ,  m ien tras  que el 
Verleger n eces ita  un  capita l extra ; es dec ir ,  la tasa  de  bene f ic io  para
24 Mager (1993: 186); Lewis (1994: 154); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 252); 
Pfister (1996: 83).
25 Chaudhuri (1996: 115); Ogilvie (1993: 169); Lewis (1994: 154); Pfister (1996: 81).
26 Mager (1993: 193, 200); Belfanti (1993: 268); Gutmann (1996: 173, 175): Kried- 
teeta l. (1996: 59).
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és te  d eb e  ser  a t ra c t iv a  a  fin d e  q u e  se s ien ta  m o t iv a d o  p a ra  f in an c ia r  a 
los c a m p e s in o s -a r te sa n o s .27
E x is ten  d o s  fo rm a s  bás icas  de  t ran s ic ió n  h ac ia  el m o d o  d e  p ro d u c ­
ción capita lis ta:  la ex p a n s ió n  del cap ita l  c o m erc ia l  sobre  las bases  pre- 
cap ita l is tas  y  la fo rm a c ió n  de  cap ita l  en la es fe ra  de  la p ro d u cc ió n ;  el 
s is tem a p ro to indus tr ia l  se c a rac te r iza  p o r  la p re se n c ia  d e  am b as .  La 
t e n d e n c ia  en el Verlagssystem re s ide  en  q u e  los p e q u e ñ o s  p ro d u c to re s  
traba jan  p o r  en c a rg o  y  p ie rden  m u c h a  de  su in d e p en d e n c ia  m a n te n id a  
en el Kaufsystem , d o n d e  los a r te san o s  u ti l izan  su p ro p ia  fu e rz a  de 
traba jo  y m e d io s  de  p ro d u cc ió n ,  sus  p ro d u c to s  son  v e n d id o s  p o r  e l los  
en el m ercado .  Al e v o lu c io n a r  es te  s is te m a  se d ir ige  hac ia  el Verlags­
system, lo q u e  im p l ica  a u m e n ta r  el cap ita l  fijo p a ra  fo rta lece rlo ;  en  un 
Verlagssystem av a n z a d o  ex is te  u n a  d iv is ión  en tre  la fue rza  de  traba jo  
y  los m e d io s  de  p ro d u cc ió n ,  p o co  a p o co  los t r ab a jad o re s  se in ic ian  en 
la d isc ip l in a  q u e  ex ig e  la industr ia ,  el Verleger im p o n e  n o rm a s  de  
p ro d u cc ió n  cu a n t i ta t iv as  y  cua l i ta t ivas ,  d e trá s  d e  las cu a le s  se p e r fd a  
to d a  u n a  rac io n a l iza c ió n  en el m u n d o  p ro d u c t iv o .28
3.4 El mercado
El p r inc ipa l  fac to r  q u e  co n t r ib u y e  a la co n so l id a c ió n  d e f in i t iv a  del 
s is tem a  p ro to indus tr ia l  es  la c rec ien te  d e m a n d a  de  los m e rc ad o s ;  en 
a lg u n as  reg io n e s  ex is te  u n a  e sp ec ia l iza c ió n  f lex ib le  en  func ión  del 
t ipo  d e  bien  y  del m e rc a d o  de  des tino .  T ra d ic io n a lm en te ,  la d e m a n d a  
local es  re la t iv a m en te  débil  y  es tá  su je ta  en  g ran  p ar te  al c ic lo  a g r íc o ­
la, as í  el c o m e rc io  a la rga  d is tanc ia  es tá  en  función  de la a c u m u la c ió n  
de cap ita l ,  p rec io s  re la t ivos  d e  la c o m p e te n c ia ,  c a l id a d  e in fo rm ac ión  
de p ro d u c to s ,  r egu la r idad  c u a n t i ta t iv a  ta n to  d e  la o fe r ta  c o m o  d e  la 
d e m a n d a  y  d e s e m p e ñ o  de los transpo r te s .  El em p re sa r io  re sp o n sa b le  
de la d is t r ibuc ión  es  p rec isam en te  el Verleger, al m is m o  t ie m p o  sus 
e m p re sa s  es tán  o b l ig a d a s  a fu n c io n a r  con  u n a  rac io n a l iza c ió n  p ro g re ­
27 Braudel (1979 ,11:371 , 372); M endels (1972: 242. 246; 1981; 256); Kriedte et al. 
(1986: 20, 80); Desama (1981: 150).
28 Weber (1991: 176, 184, 372); Kriedte et al. (1986: 23, 161. 164); M endels (1981: 
256); Cailly (1993: 32); Deyon (1979; 240); Deyon/M endels (1981: 12); Pfister 
(1996: 88); Van der W ee/D Tlaeseleer (1996: 253).
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siva que  d ic ta  sus  reglas, s i tuac ión  que  g en e ra  una e c o n o m ía  de  m e r ­
ca d o .29
C u a n d o  una reg ión  se de f ine  co m o  p ro to industr ia l  se im p u lsa  la 
d iv is ión  del traba jo ,  sin em b arg o ,  la p ied ra  a n g u la r  es la fo rm a c ió n  de 
los m e rc a d o s  m und ia le s ,  que  fav o rec en  el n a c im ien to  de  las m e t ró p o ­
lis, las cua le s  con tro lan  los esp ac io s  co lon ia les  o de  u ltram ar ,  cuyos  
m e rc ad o s  es tán  su je tos  a  la p roducc ión  de  reg iones  p ro to industr ia les .  
En a lg u n as  á reas  hay  m a y o r  res is tenc ia  a los im pac to s  e c o n ó m ic o s  
que  ello  im plica , d o n d e  la v id a  cu l tu ral  j u e g a  un papel im portan te ,  
ta les  fue ron  los ca so s  de  la India y  C h ina ;  en A m é r ic a  L at ina  el p a n o ­
ram a es d is t in to ,  la p roducc ión  d e  reg io n e s  p ro to indus tr ia les  pene tra  
te m p ra n a  y  p rác t ica m e n te  sin res is tenc ia  a lg u n a  de  los m e rc a d o s .30
El im pacto  de  es te  fe n ó m e n o  supe ra  la esca la  local o reg ional ,  
a d e m á s  def ine  i r revers ib lem en te  una  n u e v a  o rg an iz ac ió n  en las re la­
c iones  soc ia les  y  ec o n ó m ic a s  in te rnac ionales ;  el c re c im ien to  e c o n ó ­
m ico  de reg iones  p ro to indus tr ia les  es el o r igen  de  la fo rm a c ió n  de las 
c o n c en t ra c io n e s  industria les  esp ec ia l iza d as  en la p ro d u cc ió n  m asiva .  
Este e n t ra m a d o  e c o n ó m ic o  p ro v o c a  u n a  co m p le j id ad  c re c ie n te  en las 
re lac iones  m o n e ta r ia s  y  en las de  m ercado ,  a  tal pun to  que  resu ltan  
ind ispensab les  p ara  la p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n .31 C u a n d o  la d e m a n d a  de 
un bien m a n u fa c tu ra d o  es re la t iv a m en te  g rande ,  la ta rea  se reparte  
en tre  d is t in tas  u n id a d es  de  p roducc ión ; los p ro b lem as  de  insu f ic ienc ia  
p ro d u c t iv a  son resue lto s  p o r  la in troducción  d e  n u ev a s  técn icas  o te c ­
no log ías ,  es ta  d e m a n d a  c rec ien te  g en e ra  e fec to s  m u l t ip l icado res  en 
a lg u n o s  sec to res  e c o n ó m ic o s ,  in tens if icac ión  d e  los in te rcam b io s  loca­
les y  ace le rac ión  del p roceso  de  u rban izac ión ;  en  los m e rc ad o s  u rb a ­
nos  es d o n d e  se incuba  el d in a m ism o  carac te r ís t ico  de  la p ro to in d u s ­
tr ia l izac ión ,  pese  a los o b s tá cu lo s  in s t i tuc iona le s .32
29 Kisch (1986: 297); Belfanti (1993: 270 y 272); Leboutte (1996a: 263. 279; 1996b: 
6); Chaudhuri (1996: 1 1 3 ,1 1 6 ,1 2 0 ,1 2 1 );  L ew is(l9 9 4 : 157); M ager(1993: 194); 
Pfister (1996: 83. 87); Braudel (1 9 7 9 ,1: 8).
30 Miño (1993: 12); Thomson (1991: 243); Jeannin (1980: 54): Chaudhuri (1996: 
109. 114. 115, 121): Van der W ee/D’Haeseleer( 1996: 224).
31 Sunkel (1971: 46); M endels (1972: 248; 1981: 256); Kriedte et al. (1986: 13,21).
32 Deyon (1979: 243); Deyon/M endels (1981: 11); Cerman (1993: 285); Mager 
(1993: 189); Ogilvie (1993: 171).
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4. L im ites y  críticas del m odelo
E x p u se  u n o  de los m o d e lo s  te ó r ic o -m e to d o ló g ic o s  m á s  c o m p le to s  y 
con trove r t idos .  Pero , ¿ a c a so  e n c o n tra m o s  lím ites  o cr í t icas  a e s ta  se ­
d u c to ra  pe rspec t iva? ,  ¿cuál  es  su im pacto  en tre  las m ú lt ip le s  in te rp re­
ta c io n e s  del p ro ce so  gene ra l  de  indus t r ia l izac ión? ,  ¿c u á le s  son las 
fuen tes  de  su éx i to  c o m o  m o d e lo  e x p l ica t iv o ?
U n a  de  las l im itac iones  p r im o rd ia le s  d e  la teo r ía  p ro to indus tr ia l  es 
la im por tanc ia  e x c ep c io n a l  q u e  o to rg a  al co n tex to  ag r íco la ,  d o n d e  las 
ac t iv id ad e s  u rbanas  p asan  a  un se g u n d o  plano. En o tro s  t rab a jo s  M e n ­
dels  r ec o n o ce  e s ta  l im itac ión  e in ten ta  su b sa n a r  la o m is ió n  d e  la c iu ­
dad  al p ro p o n e r  una  n u e v a  in te rp re tac ión ,  an te  la c r í t ica  v i ru len ta  de 
espec ia l is ta s  (M e n d e ls  1981: 11). Q u e d a  de  m a n if ie s to  que  el m ed io  
rural no  rep resen ta  o b l ig a to r ia  y  u n iv e rsa lm e n te  el lugar  id óneo  para  
la p ro l ife rac ión  d e  d ic h as  ac tiv idades .  El hec h o  de q u e  a lg u n as  ram as  
m a n u fa c tu re ra s  se desa r ro l len  e se n c ia lm e n te  con  m a n o  d e  o b ra  rural, 
no  es  un cr i te r io  su f ic ien te  p a ra  m in im iz a r  o tro s  ca sos  d o n d e  la c iudad  
o f rece  las co n d ic io n e s  p rop ic ias  para  la m ult ip l icac ión  de p eq u e ñ as  
u n id a d es  p ro d u c t iv as  de  ca rác te r  fam ilia r ;  p o r  lo tan to ,  la separac ión  
u rbano-ru ra l  no  e s  u n iv e rsa lm e n te  per t inen te  en el aná lis is  del p roceso  
de  industr ia l izac ión .  Al fin de  cuen ta s ,  p ara  M a x in e  B e rg  es u n a  fa lsa  
d ic o to m ía  (1996: 214) ,  d o n d e  in f luyen  la in te rpene trac ión  de v a r iab les  
d in á m ic as  y  es tá t ica s .33
Este m is m o  p a ra d ig m a  en fren ta  el p ro b le m a  de la de l im itac ió n  e n ­
tre  los c o n c e p to s  p re industr ia l  y  p ro to indus tr ia l ,  lo q ue  im p l ica  t ie m ­
pos, lóg icas  y  co n tex to s  in s t i tuc ionales  d is t in to s .34 A  pesa r  de  que 
M e n d e ls  p re tende  d e ja r  c la ro  lo q u e  él e n t ien d e  por  p ro to indus tr ia l ,  la 
ince r t idum bre  persis te ;  el deb a te  g ira  de  n u e v o  hac ia  la a r t icu lac ión  
en tre  las ac t iv idades  u rbano -ru ra les ,  pero  lo m á s  s ign if ica t ivo  son los 
tipos  de  m e rc a d o s  a los q u e  se t ienen  ac ce so  y  no el a n ta g o n is m o  por  
def in ic ión  en tre  sus  ac to res ,  c o m o  la op o s ic ió n  en tre  los in te reses  de 
las co rp o rac io n es  a r te sana le s  y del Verleger. B a sán d o se  en  e s to s  per­
sona jes  se co n f ig u ra  u n a  v is ión  s im p lis ta  o  exa g e rad a ,  pero  la rea lidad  
se p rese n ta  m ás  co m p le ja  en  un co n tex to  cam b ia n te ,  a s im ism o ,  se
33 Maitte (1997: 1284); Mager (1993: 181, 201).
34 Braudel (1979. II: 356; III: 475); Belfanti (1993: 264. 265, 267); German (1993: 
283); Ciriacono (1996: 294).
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llega a h ab la r  de  u na  p ro to indus tr ia  u rbana ,  lo q u e  en la d éc ad a  de  los 
se ten ta  era u n a  in c o n g ru e n c ia  en el d eb a te .35
En el m a rc o  de la inves tigac ión  h is tó rica  es difíc il  d e te rm in a r  con  
p rec is ión  el t ipo  de  a r t icu lac ión  m a n ifes ta d a  en tre  los ac to res  con  los 
cr i ter ios  es tr ic tos  del m ode lo .  Por lo genera l ,  los v ín c u lo s  e s tab lec idos  
se m ezc lan  con  o tras  fo rm a s  y  carac ter ís t icas ;  so la m e n te  una inves ti­
gac ión  co ns tan te  y  d e  largo p lazo  perm it i r ía  rea liza r  d ic h as  ab s t ra c ­
ciones,  las ac t iv idades  de  los ca m p e s in o s -a r te san o s  no  se reducen  a 
los t raba jos  en  el c a m p o  o en  las m a n u fa c tu ra s ,  es fac tib le  que se 
t ran sfo rm en  en ag e n te s  co m erc ia l izad o res .  lo q u e  a p o y a  la h ipó tes is  
sob re  la p lu r iac tiv idad  en las zo n as  ru ra les  m ás  q u e  la p ro to industr ia -  
l izac ión y  d ar ía  co m o  resu l tado  una  p erspec t iva  aún  m ás  co m p le ja .36
En Prato, I talia, la es truc tu ra  y  o rg an iz ac ió n  social f ra g m en tad a  
dan  c o m o  resu l tado  la co n fo rm ac ió n  de te rr i to r ios  m a n u fa c tu re ro s  
d u ran te  el s ig lo  X IX , q ue  no  c u m p len  con  ios c r i te r ios  del Verlagssys- 
tem. A p eg a rse  e s tr ic ta m e n te  al m o d e lo  im pide  ap re c ia r  to ta lm e n te  las 
ev id en c ia s  em p ír ica s ,  incluso  las v ías  q u e  to m a n  los p ro ce so s  de  d e s a ­
rro llo  local d ive rgen tes .  E je m p lo  de  e l lo  es  la t r an s fo rm ac ió n  d e  á reas  
p ro to indus tr ia les  en d is t r i tos  industria les  co m o  una espec if ic idad  re­
giona l o el t ip o  de  inserc ión  en el co m erc io  m und ia l  d esd e  ép o c as  
rem o tas  o  ta rd ías; la coe x is ten c ia  en tre  d ife ren tes  un id a d es  p ro d u c t i­
vas  es fac tib le  en el p ro ceso  genera l  d e  indus t r ia l izac ión .37
In d e p e n d ien te m e n te  d e  las d iv e rg e n c ia s  reg iona les ,  t res  resu ltados  
son claros: en p r im e r  lugar, la v is ión  p ro to industr ia l  d er iva  en una  
ca n t idad  d e  es tud io s  reg io n a le s  en d ife ren tes  p e r io d o s  h is tó ricos  que  
redefinen  la d iscus ión  y  nos  adv ier ten  sobre  la co m p le j id ad  del f e n ó ­
m eno ; en s e g u n d o  lugar,  se co n sa g ra  c o m o  un  m o d e lo  “d e m o e c o n ó -  
m ic o ” al iden tif icar  v a r iab les  c lave ,  c u y o  an tec ed e n te  e s tá  en la d e m o ­
gra f ía  h is tó rica  con  c ie r tas  e v id en c ia s  que  lo a p o y a n ;  p o r  ú ltim o, una 
v ez  c o n s ta tad a  la gene ra l izac ión  de la p ropuesta ,  el desa f ío  cons is te  en
35 Cailly (1993: 24); Maitte (1997: 1287); Cerman (1993: 281. 282, 285); Berg 
(1996: 216,217, 235); Leboutte( 1996b: 4); Lewis (1994: 152-153).
36 Carneiro (1996: 9); Hubscher (1996: 1-24); Cailly (1993: 31, 34. 36).
37 Berg (1996: 220-221); Cerman (1993: 281, 283. 286); Hendrickx (1993: 328); 
Chaudhuri (1996: 107); Maitte (1997: 1286, 1288): Belfanti (1993: 255. 273); 
Ciriacono (1996: 291 .294); Ogilvie (1993: 161).
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in c o rp o ra r  en una  es truc tu ra  lóg ica  las ev id en c ia s  y  cr í t icas  al m o d e lo  
en b usca  de  u na  in te rp re tac ión  m á s  c o m p le ta .38
P or  o tra  parte ,  se a rg u m e n ta  que  la industr ia  d o m é s t ic a  no  es p re ­
c i sam en te  un fac to r  d e  p ro g re so  ec o n ó m ic o ;  es  n ecesa r io  to m a r  en 
c u e n ta  las c o n d ic io n e s  d o n d e  se p rese n ta  la innovac ión  técn ica ,  la 
f lex ib il idad  de las u n id a d es  p roduc t ivas ,  la p ro p ied ad  o t ip o s  d e  h e r ra ­
m ien ta s  y  m aq u in a r ia s  em p lea d as ,  el a c ce so  a las fu en te s  d e  f inancia-  
m ien to ,  la c a p ac id a d  em p resa r ia l  p a ra  inse rta rse  en redes  p ro duc t ivas  
fo rm a le s  o in fo rm ales ,  as í c o m o  las po l í t icas  de  o rg an iz ac io n es  que  
in fluyen  en  la v id a  pú b l ic a ,39 p o r  lo tan to ,  el m e d io  ins t i tuc ional  in f lu ­
y e  de  fo rm a  d e te rm in a n te .  C a b e  ac la ra r  q u e  en  la p ro to indus tr ia l iza -  
c ión  la industr ia  d o m é s t ic a  es  un e lem e n to  c lave ,  p e ro  é s ta  ú l t im a  es  
in d e pend ien te  y  p resen ta  a t rav é s  d e  la h is to r ia  d ife ren tes  e d a d es .40
Si to m a m o s  en  cu e n ta  que  el m o d e lo  p ro to indus tr ia l  s irve  de  base  
en los p e r io d o s  de  t rans ic ión ,  no  se pu ed e n  def in ir  las reg io n e s  c o m o  
ta les  has ta  q u e  una  g ran  p ar te  de  las t r a n s fo rm a c io n e s  señ a lad as  se 
enc u en tra n  en un es tad io  bas tan te  av a n za d o .  L a  c r í t ica  g ira  en to rn o  a  
c rea r  una  t ip o lo g ía  m á s  ap ro p ia d a  d eb id o  a q u e  no to d o s  los f e n ó m e ­
nos  pu ed e n  ser  d e n o m in a d o s  s im p le  y  l la n am en te  p ro to indus tr ia les ;  la 
ta rea  d ev ien e  aun  m á s  c o m p le ja  y a  que  la p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n  se 
ub ica  p rec isam en te  en  la trans ic ión  d e  los m o d o s  d e  p ro ducc ión ,  la 
cual no  se  g es ta  de  fo rm a  lineal ni con t inua ,  t a m p o c o  se d iv id e  en dos  
b loques  an tag ó n ico s ,  ade m á s ,  se t ie n e  p rev is to  el f e n ó m e n o  de  d e s in ­
dus tr ia l izac ión  que  es ig u a lm e n te  difíc il  d e  m e d ir  con  p rec is ión  d ad o  
su ca rác te r  in te rm iten te .
A s im ism o ,  es  im por tan te  s u b ra y a r  q u e  el m o d e lo  no  hace  un an á l i ­
sis e x h a u s t iv o  d e  los fac to re s  que  regu lan  el c re c im ien to  d em o g rá f ico  
a t rav é s  del t ie m p o  en  las reg io n e s  su sc ep t ib les  de  industr ia l izarse  
co m p le tam e n te ,  lo a n te r io r  es  cruc ia l ;  a lg u n as  e v id en c ia s  em p ír ica s  en 
E uropa ,  u n a  v e z  más, ju e g a n  en c o n t ra  d e  las p red ic c io n e s  de  la teoría. 
A n te  d ife ren tes  p a t rones  de  co n d u c ta  d e m o g rá f ica ,  la e s tru c tu ra  e c o ­
n ó m ic a  no  s iem p re  in f luye  igual sob re  los hab i tan tes ,  es  necesa r io
38 Hohenberg (1996: 26-27); Kriedte et al. (1993: 222; 1996: 31); Leboutte (1996b: 
2); Pfister (1996: 91).
39 Berg(1996: 232); Hendrickx(1993: 335); Hudson/King(1996: 205-206).
40 Kriedte et al. (1993:218; 1996: 58. 64); Lewis (1993: 156).
41 Maitte (1997: 1282); Mager (1993: 183-187); Belfanti (1993: 264); Kriedte et al. 
(1993:218); O gilvie (1993: 167, 171. 173); Sabel/Zeitlin (1985: 144).
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d is t in g u ir  co n tex to s  ag ra r io s  espec íf icos ,  f lu c tu ac io n es  y  p ec u l ia r id a ­
des  de  las ram as  p ro d u c t iv as  en la reg ión .42
O tro  pun to  débil  del m o d e lo  es  la a tenc ión  se sg ad a  q ue  rec iben  las 
ac t iv idades  tex tiles ,  al d escu id a rse  los v ín c u lo s  so c io e c o n ó m ic o s  e x is ­
ten tes  en  o tras  ta reas  m anufac tu re ra s .  T ra d ic io n a lm en te  el p a n o ra m a  
p ro to industr ia l  e s tá  d o m in a d o  p o r  la ex is ten c ia  de  ta l le res  del ram o  
textil ,  en m e n o r  m e d id a  ap a rece n  p eq u e ñ as  fund ic iones ,  la fab r icac ión  
de p o rce lan a  o du lces ,  p o r  e jem p lo ;  e s tos  ú l t im o s  ram o s  son im p o r ta n ­
tes  en  el p ro ceso  de  industr ia l izac ión ,  que  d e p e n d e  m ás  de  la d isp o n i­
b il idad  d e  cap ita les ,  de  fuen te s  de  e n e rg ía  y  de  la m a n o  de o b ra  rural, 
y  no de  un so lo  sec to r .43 P o r  lo q ue  co n c ie rn e  a la o b ra  d e  K ried te  
e t a l .  (1986),  a lg u n o s  au to re s  rec o m ien d a n  p ru d en c ia  en la u til ización  
del co n c ep to  al ju z g a r lo  too much o  un peu gonflé. D en tro  d e  la d is ­
cus ión  d e  la revo luc ión  industria l ,  u n a  par te  del deb a te  p lan tea  r e c o n ­
s ide ra r  el papel que  ju e g a n  las t ra n s fo rm a c io n e s  su fr idas  en los h o g a ­
res  d u ran te  el p roceso ; a s im ism o ,  cada  v e z  se hace m á s  én fas is  en la 
m atr iz  in s t i tu c io n a l ,45 en fo q u e s  que  p ro p o n en  m a y o r  f lex ib il idad ,  lo 
que  e sca p a  a los ob je t ivos  del p resen te  trabajo .
5. La aceptación del m odelo
Si pa r t im os  del p ro ceso  de  industr ia l izac ión  en  genera l ,  es  difícil n e ­
g a r  la ac ep tac ión  del m o d e lo  p ro to industr ia l  al h ab la r  de  la fo rm ac ión  
de soc ied a d es  industr ia l izadas ,  e sp ec ia lm en te  si se to m a  en cu e n ta  q ue  
es tab lece  n u e v o s  v ín c u lo s  con  in te rp re tac iones  t rad ic io n a les  (M aitte  
1997: 1277). D esp u é s  de  la p ro p u es ta  de  M e n d e ls  lanzada  en  1972, 
su rge  un per iodo  de re f in am ien to  y  d iscu s ió n  sob re  ca d a  uno  de  los 
e lem e n to s  cons t i tu t ivos  del p a ra d ig m a,  pero  su v a lo r  ho lís tico  es  poco  
a tac ad o .4*1 P os te r io rm en te ,  c o m o  una h ere n c ia  im portan te ,  se levan ta  
una  o la  de  t raba jos  a nivel m und ia l  co n s a g ra d o s  a casos  p rec iso s  en 
co n tex to s  so c io e c o n ó m ic o s  d iferen tes ,  tan to  en el in te r io r  c o m o  en el
42 Hendrickx (1993: 328, 338. 340. 348. 350); Kriedte et al. (1993: 219; 1996: 42); 
Mager (1993: 181); O gilvie (1993: 175).
43 Berg (1996: 212); Leboutte (1996a: 270); Mager (1993: 199); Jeannin (1980: 53, 
63); O'Brien (1986: 302).
44 Coleman (1983: 435-448); Jeannin (1980: 64).
45 Vries (1994: 249); Berg (1996: 215); Hohenberg (1996: 15); Lewis (1994: 160); 
Pfister (1996: 74).
46 Vandenbroeke (1984: 915-938); Kriedte etal. (1993: 223).
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ex te r io r  de  Europa ,  q u e  g rac ias  a sus  p e rsp e c t iv as  e spac ia le s  pe rm iten  
una  d is t inc ión  in te rreg ional  e in tra rreg iona l del fe n ó m e n o  y  es tab lecen  
las co n e x io n e s  e c o n ó m ic a s  e in s t i tuc ionales  en el p ro ce so  d e  indus­
tr ia l izac ión .47
R esu lta  c o m p l ic a d o  h a c e r  un ba lan c e  c o m p le to  sobre  el im pacto  
de  es te  m o d e lo ,  sob re  to d o  si se to m a n  en cu e n ta  las ú l t im as  etapas.  
A q u í  m e  lim ito  a m e n c io n a r  a lg u n o s  t rab a jo s  q u e  co n s id e ro  im p o r ta n ­
tes d esd e  es ta  p e rsp e c t iv a  sin p re te n d e r  h a c e r  un  ba lance  gene ra l .  C a ­
be ac la ra r  q u e  c i to  p o co s  t raba jo s  d e  ca so s  a lem a n es ,  d e b id o  a  mis 
l im itac iones  l ingüísticas ,  p e ro  de  n in g u n a  fo rm a  le res to  im p o r ta n c ia  a 
las ap o r ta c io n e s  d e  e s ta  escue la ,  p ro tag o n is ta  fu n d am e n ta l  en  la d i s c u ­
sión.
Exis ten  t rab a jo s  que,  con  base  en un  aná lis is  ec o n ó m ic o ,  in ten tan  fo r ­
m a liz a r  a lg u n as  re lac iones  q u e  se p resen tan  en las so c ied a d es  pro to in-  
dustr ia les .48 Para  el c a so  ita liano, ad e m á s  de  los t rab a jo s  c i tados ,  es tá  
el e s tu d io  de  A lain  D e w e rp e  en el q u e  seña la  la p re se n c ia  d e  un s is te ­
m a  de  ex p lo tac ió n  a gran  e sca la  en  la industr ia  d om és t ica ,  m ien tras  
que  los h o m b re s  van  al c a m p o  las m u je res  a  las fábricas ,  sug ie re  este 
au to r .44 P o r  lo q ue  co n c ie rn e  a F rancia ,  c u y a  t rad ic ión  en la in ves t iga ­
ción h is tó r ica  a p o r ta  b as tan tes  e lem e n to s  a la d iscus ión ,  te n g o  en m e n ­
te el t rab a jo  de  S erge  C h a ssa g n e  (1 9 9 1 )  y  o tros  m á s .50 El n ú m e ro  uno 
de la Scandinavian Economic History Review en  1982 se ded ica  a 
d isc u t i r  la p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en los p a íses  e s c a n d in a v o s .51 E v id e n ­
te m en te  sob re  Ing la te rra  ex is te  una  b ib l iog ra f ía  im p o r ta n te .52 El caso  
de  R u s ia  es in te resan te  d esd e  el á n g u lo  p ro to in d u s tr ia l .53 El n a c im ie n ­
to d e  la industr ia  en E sp añ a  se es tu d ia  según  e s ta  m is m a  pe rsp e c t iv a
47 Cerman (1993: 288-289); Ciriacono (1996: 293); Kriedte et al. (1996: 29); Le-
boutte (1996b: 1, 4); Lewis (1994: 161); Hudson/King (1996: 197); Hendrickx
(1993:325, 324).
48 Ho (1984: 882); Pfister (1996: 74,90).
49 Dewerpe (1984; 1985); Poni (1982).
50 Cayez (1981); Gullickson (1982); Locke (1981); Goujon (1984); Bergeron
(1984); Zeitlin (1985); Lewis (1994).
51 Hornby/Oxenboll (1982); Hoffman (1982); Hovland/Nordvik/Tveite (1982); 
Schön (1982); Magnusson/lsacson ( 1982).
52 Hudson (1981); Kriedte (1983); Husbands (1987); Sabel/Zeitlin (1985: 133-176); 
Hudson/King (1996); Laslett (1969).
53 Rudolph (1985); Melton (1987).
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en las d ive rsa s  reg iones  que  la c o m p o n e n / 4 a s im ism o ,  P ortugal  no 
e sca p a  del en fo q u e  p ro to industr ia l  (Pedreira  1990).
F uera  del co n tex to  eu ro p e o  ex is ten  a lg u n as  in v es t ig ac io n es  su g es­
tivas ,  pero  es in c o m p arab le  con la can t idad  de  t rab a jo s  q u e  conc ie rnen  
a Europa .  A dem á s ,  fue ra  d e  es te  esp ac io  la d iscus ión  no s iem p re  a l ­
c a n za  el m ism o  r ig o r  concep tua l ,  e sp ec ia lm en te  en M éx ico ,  d o n d e  se 
util iza el co n c ep to  sin un aná lis is  p ro fu n d o  de ca d a  u n o  d e  sus  c o m ­
ponen tes .
A s im ism o ,  d esd e  es te  pun to  d e  v is ta  se in ten ta  es tu d ia r  el d e s a r ro ­
llo e c o n ó m ic o  de  Ja p ó n .55 En t raba jo s  co m o  el de  A m iy a  K u m a r  Bag- 
chi,  que  no insiste e s p ec ia lm en te  sob re  el s is tem a p ro to industr ia l  c o ­
m o  F rank  Perlin  (1983),  se in ten ta  ex p l ica r  las ca u sa s  d e  la d e s in d u s ­
tr ia l izac ión  en la Ind ia .56 De es ta  fo rm a ,  v e m o s  q u e  el m o d e lo  im pacta  
inves tigac iones  co n sag rad a s  a  las á reas  subdesar ro l ladas ,  c o m o  el ca so  
de  A fr ic a  e x p u e s to  p o r  G av in  K itch ing  (1983).  Se c o n s ta ta  que  el 
c u e rp o  te ó r ic o -m e to d o ló g ic o  de  la p ro to indus tr ia l izac ión  o b t iene  una 
g ran  ac ep tac ió n  al m o m e n to  de  es tu d ia r  el p ro ce so  de  industr ia l iza­
c ión, p o r  lo tan to ,  q u e d a  la d u d a  de  si es te  en fo q u e  en su to ta l idad  o 
p a rc ia lm en te  es útil al m o m e n to  d e  es tu d ia r  la fo rm a c ió n  de una  so ­
c iedad  sem iin d u s t r ia l izad a  co m o  en el caso  de  M éxico ,  e sp ec í f ica ­
m e n te  Ja lisco .
6. ¿P rotoindustria lización  en M éxico?
P or  el m o m e n to  no  co n ta m o s  con  to d o s  los e lem e n to s  para  a f i rm a r  o 
n eg a r  la p ro p u es ta  de  M a x  W e b e r  cu a n d o  d ice  que  la industr ia  d o m é s ­
t ica  con  m a n o  d e  o b ra  no libre es  v is ta  c o m o  un fe n ó m e n o  de ca rác ter  
un iversa l  ( W e b e r  1991: 184). Sin e m b arg o ,  d esp u és  de  la p roposic ión  
p ro to industr ia l  a p a rece  un n ú m e ro  co n s id e rab le  de  inves tigac iones  
q u e  dan  c u e n ta  d e  la ex is te n c ia  de  és ta  un idad  de p ro d u cc ió n  en m u ­
c hos  países, e sp ec ia lm en te  en Europa .  Pero  la s im p le  p rese n c ia  de  la 
industr ia  d o m é s t ic a  no  es una  garan t ía  para  el fu n c io n a m ie n to  del 
s is tem a pro to industr ia l .
Por  lo que  co n c ie rn e  a M éx ico ,  el m o d e lo  se ap l ica  al e s tu d ia r  la 
p ro life rac ión  de cen tro s  m an u fac tu re ro s ,  e s p ec ia lm en te  d u ran te  la
54 González Enciso (1984; 1984a); Carmona Badía( 1984); Torras Elias (1984).
55 White (1989); Pauer( 1991).
56 Bagchi (1976); Chaudhuri (1996).
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é p o c a  co lo n ia l .57 Sin em b arg o ,  el co n c ep to  p ro to industr ia l  se  u til iza 
ind isc r im in a d am en te ,  sin r igo r  ni aná lis is  p re v io 58 lo q u e  im p lica  pasa r  
por  a l to  la g a m a  de e le m e n to s  q u e  se co n ju g an  en es te  s is tem a ,  tal 
c o m o  a q u í  se ex p one .  A s im ism o ,  la p ro to indus tr ia l izac ión  d e v ie n e  un 
co n c ep to  c ó m o d o  para  d e s ig n a r  la e tap a  prefabr i l  (M ait te  1997: 1279), 
pero  si lo e m p le a m o s  así, d e  n in g u n a  fo rm a  rev e la  las e d a d e s  de  la 
industr ia  d o m é s t ic a  o del traba jo  a dom ic il io .  El re c o n o c im ie n to  de  
uno  o v a r io s  e lem e n to s ,  p o r  e jem p lo  el f in an c iam ien to  de  los a r te sa ­
nos  p o r  el co m erc ia n te  (Sa lvucc i  1992), no  perm ite  co n s ta ta r  o n eg a r  
la e x is te n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en M éx ico ,  tan to  p a ra  la é p o ­
ca  co lon ia l  c o m o  para  un pe r io d o  d e  t ie m p o  m ás  rec ien te .
Si to m a m o s  en c u e n ta  que  el f e n ó m e n o  de la indus tr ia l izac ión  y la 
p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en sí son p ro ce so s  q u e  se ges tan  en  un co n tex to  
reg iona l,  en to n ce s  es  p rec iso  d e l im ita r  un  área  q u e  n os  s irva  de  ev i­
d e n c ia  em p ír ica  para  la d iscus ión ,  para  e l lo  nos  a p o y a m o s  en  el caso  
de  Ja lisco ,  aun  c u a n d o  su ex ten s ió n  terr itoria l rebasa  las p re te n s io n e s  
e sp ac ia le s  del m ode lo .
T ra d ic io n a lm en te ,  en p a íses  c o m o  M é x ico ,  las a rg u m e n ta c io n e s  
q ue  in ten tan  ex p l ica r  el c re c im ien to  e c o n ó m ic o  se c o n c en tra n  o b s t in a ­
d a m e n te  en el co n tex to  ex terno ,  el cual,  según  es ta  perspec tiva ,  es 
c a p a z  de  co n d ic io n a r  c o m p le ta m e n te  el fu n c io n a m ie n to  in terno  del 
país  d u ran te  los s ig los  X V III  y  X IX , p e r io d o  c o n o c id o  c o m o  de  cre­
cimiento hacia fuera  su s ten tado  en la ex p o r ta c ió n  de  m a te r ia s  p rim as.  
O tras  v is io n es  co m p le m e n ta r ia s  in ten tan  b u sc a r  las c a u sa s  del subdes-  
a rro llo  d u ra n te  la C o lo n ia .59
P o r  mi parte ,  no  e s to y  de a c u e rd o  con  es te  p u n to  de  v is ta  en el 
m o m e n to  de  ex p l ica r  el p ro ceso  de  industr ia l izac ión .  Por  e jem p lo ,  la
57 Miño (1989; 1993); Ouweneel (1989); Thomson (1991).
58 Thomson ( 1989a: 62). Por lo que concierne a este punto el trabajo de Thomson 
( 1989b: 1-62) tiene una peculiaridad interesante, es decir, a pesar de que no exis­
te un análisis detallado sobre los elem entos del sistema protoindustrial en sus tra­
bajos, el autor afirma (1989b: 33) que para el caso de la ciudad de Puebla, entre 
los siglos XVII y XVIII, no se presenta una econom ía protoindustrial. Sin em ­
bargo, cuando expone los elementos fundamentales del sistema económ ico de esa 
ciudad y su región, se manifiesta una cierta similitud con los elementos esencia­
les del modelo protoindustrial, de tal forma que, aparentemente, se puede pensar 
que el estudio intenta poner en relieve el fenómeno de la protoindustrialización 
en Puebla.
59 Sunkel (1971: 4. 9, 324, 326); Ferrer (1963); Coatsworth (1990).
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e c o n o m ía  de  Ja lisco  no se ve  d irec ta  y  d ec is iv am e n te  in flu ida  por  el 
c o m p o r ta m ie n to  del sec to r  ex te rn o  del pa ís  d u ran te  el s ig lo  X IX , si­
tuac ión  que  m e  ob l ig a  a c a m b ia r  la es tra teg ia  d e  aná lis is ,  al m enos  
para es te  terr itorio . El s igu ien te  ca so  es  in te resan te  al respecto .
El M in is te r io  de  F o m en to  en 1877 se in te resa  en c o n o c e r  q u é  se 
p roduce  en d is t in tas  en t id ad es  d e  M éxico ,  con  un fin dob le ,  en p r im er  
lugar, sa b e r  cuál es ex a c ta m e n te  el e s tado  que  g uardan  las p r inc ipa les  
s ie m b ras  y  cosechas ;  en s e g u n d o  lugar, pero  con m a y o r  d isc rec ión ,  le 
atraen  los pos ib les  recu rsos  expo rtab les .  P ara  a m b o s  f ines  se co n su l ta  
al G o b ie rn o  de  Ja lisco ,  pero  la resp u e s ta  q ue  se da  en la m un ic ipa l idad  
d e  C h im al t i tán ,  en el no r te  ja l i sc ie n s e  a  unos  o c h o  k ilóm etros  del p u e ­
blo  m ine ro  d e  B o laños  (c u y a  m e jo r  é p o c a  se reg is tra  a  f ina les  del p e ­
riodo  co lon ial) ,  a  las inqu ie tudes  del M in is te r io  de  F o m en to  es c o n ­
tunden te :  “ los p ro d u c to s  q u e  de  es ta  p ob lac ión  se expo r tan  al ex t ra n je ­
ro no  h a y ” ;60 lo an te r io r  m u e s t ra  la pecu l ia r  s i tuac ión  de la agr icu ltu ra ,  
la g an a d e r ía  y  del s is tem a  ec o n ó m ic o  en ese  lugar, incluso ,  es te  A y u n ­
ta m ie n to  co n tes ta  q u e  no sab ía  e x a c tam e n te  qué  p ro d u c to  tend r ía  é x i ­
to , d esp u és  se c o m e n ta  que  en e sa  localidad  se sabe de  la ex is tenc ia  de  
a lg u n as  “ fáb r ica s” , ¿ a ca so  no es  so rp re n d en te  la respues ta  de  d icho  
A y u n ta m ie n to  (s i tuado  en una  reg ión  m ine ra )  en un país  que  t rad ic io ­
n a lm en te  se ha  t ip if icado  de p r im ario  e x p o r ta d o r?
P arece  e v id en te  que  en  un pa ís  e x p o r ta d o r  de  m a te r ia s  p r im as  los 
ca m b io s  que  se p ro d u ce n  en el co n tex to  in ternacional t ienen  una re­
percus ión  en todas  las z o n a s  del m ism o. Sin em b arg o ,  el p r incipal 
p ro b lem a  no reside  en  el hecho  d e  sa b e r  si e sos  e spac io s  son o no  
su scep tib les  a  d ichos  ca m bios ,  s ino  m ás  bien saber  c ó m o  esas  t ra n s ­
fo rm a c io n es  influyen  sob re  el desa r ro l lo  ec o n ó m ic o  en genera l  y  el 
p ro ce so  de  indus tr ia l izac ión  en particu lar.  B u sca r  e lem e n to s  ex p l ica t i ­
vos  de  ca rác te r  in terno, s i tuados  en  el t ie m p o  y  en un esp ac io  reg iona l 
conc re to ,  p u ed e  inc re m en ta r  nues tro  co n o c im ien to  sobre  un  n ú m e ro  
co n s id e rab le  de  fac to res  que  has ta  el m o m e n to  ap a rece n  poco  en las 
d isc u s io n e s  sob re  el su bdesar ro l lo  económ ico .
L as  teo rías  t rad ic iona les  d e  c re c im ien to  y  d esa r ro l lo  de co r te  lati­
n o a m e r ic a n o  son  n eg l ig en tes  sob re  los a spec tos  in te rnos  del p rob lem a.  
La c o m b in a c ió n  de  a m b o s  f ren tes  ( in te rno  y  ex te rno )  es e n r iq u e ce d o ra
60 Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Secretaría de Gobierno (1878). 
nota, enero 21, Guadalajara, Jalisco, F -1 -878 CHT/90.
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al a n a l iz a r  el p ro ce so  d e  indus t r ia l izac ión  a t ravés  del t iem po .  A pesa r  
de  que  las e scu e la s  de  in sp irac ión  la t inoam er icana ,  q u e  co n s t ru y e n  el 
co n c e p to  de  dependencia, insisten  sob re  los fac to re s  h is tóricos,  al 
m o m e n to  de  r e sp o n d e r  sob re  ca so s  espec íf icos ,  co h e ren te s  d esd e  la 
p e rsp e c t iv a  c ro n o ló g ic a  y  de  rec o n s tru cc ió n  h is tó rica ,  no  fueron  del 
to d o  c o n v in c e n te s .61
O tra  p e rsp e c t iv a  q u e  to m a  en cu e n ta  el c re c im ien to  ec o n ó m ic o  
y  la indus t r ia l izac ión  de  p a íses  c o m o  M é x ic o  es la p ro p u e s ta  de  
W. W . R o s to w  (1962 );  sin e m b arg o ,  p rese n ta  po co s  e le m e n to s  para  el 
ca so  m e x ica n o .  Su e s q u e m a  su fre  de  una  in te rp re tac ión  lineal e x a g e ­
rad a  de  los p rocesos ,  ade m á s ,  los a rg u m e n to s  son s im plis tas  y  tienden  
a  lim ita r  la p e rsp e c t iv a  al no  to m a r  en cu e n ta  las d iv e rsa s  v ía s  d e  la 
industr ia l izac ión .  Si co n s id e ra m o s  las bases  teó r icas  seña ladas ,  al 
r esca ta r  los e lem e n to s  m á s  co n s is te n te s  o  s ign if ica t ivos ,  y  las c o m b i­
n a m o s  con  la p ro p u es ta  p ro to indus tr ia l  p o d e m o s  a p o r ta r  un peq u e ñ o  
g ran o  d e  a re n a  en  la fo rm a c ió n  de una in te rp re tac ión  h is tó r ic a  só lida  
que  d é  cuen ta  de un fen ó m e n o  q ue  se v iv e  co t id ia n am e n te  en A m é r ic a  
Latina: la dependencia.
U n es tu d io  m ás  conc re to ,  c o m o  el de  M a n u e l  M iñ o  G ri ja lva ,  util i­
za  la p e rsp e c t iv a  p ro to industr ia l  cu a n d o  se ñ a la  las p rec o ces  ac t iv id a ­
des  m a n u fa c tu re ra s  en G u a d a la ja ra  y  en  o tras  par tes  d e  M é x ico  ( P u e ­
bla y  T la x c a la  so b re  todo),  d u ra n te  la é p o c a  co lon ia l  (M iñ o  1989: 
807). C re o  q u e  sus p ropues ta s ,  sin que  p ie rdan  su o r ig ina l idad ,  deben  
ser  p ro fu n d a m e n te  e x a m in a d as .  L a  p e rsp e c t iv a  p ro to indus tr ia l  es r ica 
d esd e  el pun to  d e  v is ta  m e to d o ló g ic o ,  p e ro  in su f ic ien tem en te  e x p lo ta ­
da p a ra  los ca so s  no  eu ro p e o s ,  e sp ec ia lm en te ,  si v e m o s  la industr ia l i­
zac ión  c o m o  un f e n ó m e n o  social que  t r a n s fo rm a  los m o d o s  de  v ida  de  
las so c ied a d es  inm iscu idas  en  el p roceso ,  aun  c u a n d o  se p resen te  de 
fo rm a  incom ple ta .
C o m p a r a r  las m a n ife s ta c io n es  de  la indus tr ia l izac ión  en  los países  
su b d e sa r ro l lad o s  no so la m e n te  en r iq u e ce  la d iscu s ió n  al respec to ,  sino 
q ue  ta m b ié n  apo r ta  n u ev o s  e le m e n to s  de  e s tud io  sob re  las nac iones  
q ue  a d o lec en  de una f i rm e  base  industria l ,  sob re  todo ,  si se log ra  e x ­
p licar  los fac to re s  q u e  b lo q u e an  su d esa r ro l lo  o las d ife ren c ia s  en el 
a t ra so  a t rav é s  del t ie m p o  (M ait te  1997: 1290).
61 Bemecker(1992: 11. 13, 14); Haber (1999: 1-46).
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7. U na m etodología  seductora
L a p ropues ta  p ro to industr ia l  es  una  ca ja  de  h e r ram ien ta s  su scep tib le  
de  e m p lea rse  para  el es tud io  del p roceso  d e  indus tr ia l izac ión  en Ja l is ­
co  d u ran te  el s ig lo  X IX , zona  d e l im itad a  en el aná lis is  (K r ie d te  et al. 
1986: 115), pero  es im por tan te  no o lv id a r  la h e re n c ia  te ó r ic a -m e to d o ­
lógica de  las e scue las  la t inoam ericanas .  El c o m p o n e n te  g eo g rá f ic o  es 
fundam en ta l  an te  la d ive rs idad  reg iona l q u e  ex is te  en un país c o m o  
M éxico .  D e l im ita r  el á rea  de  e s tud io  s ign if ica  reduc ir  el p ro b lem a  
g eog rá f ico ,  q ue  para  Ja l isco  al p r inc ip io  co n t r ib u y e  a la apa r ic ión  de 
a c t iv idades  m anufac tu re ra s ,  p e ro  p a ra d ó jica m e n te  d esp u és  rep resen ta  
un o b s tácu lo  a su desarro l lo .  P o r  lo tan to ,  co n ta m o s  con  un espac io  
m ás  h o m o g é n e o  c o m p a ra d o  con  la esca la  nac ional ,  d o n d e  los ac to res  
d e f inen  y  pa r t ic ipan  en el proceso .
G ra c ia s  a  la can tidad  d e  t raba jo s  teó r icos  y  e m p ír ico s  rea lizados  
según  es te  esquem a ,  que  buscan  e x p l ica r  la t rans ic ión  hac ia  el ca p i ta ­
l ismo industria l  (O gilv ie  1993: 150), es fac tib le  segu ir  u n a  ru ta  a  fin de 
d e te rm in a r  los fac to re s  q ue  p e rm i ten  a  Ja l isco  trans i ta r  hac ia  una so ­
ciedad  sem iindus t r ia l izada .  Si p ara  los ca so s  eu ro p e o s  un gran  deba te  
se ab re  sob re  la fo rm a c ió n  d e  soc ied a d es  industr ia l izadas ,  y  si to m a ­
m o s  en cu e n ta  el p un to  de  v is ta  de  O sv a ld o  S unkel al d e c im o s  que  la 
industr ia l izac ión  es  igua lm en te  par te  del p roceso  de  fo rm a c ió n  de  la 
perifer ia ,  en tonces ,  ¿ a ca so  la m e to d o lo g ía  p ro to industr ia l  nos  o f rece  
a lg u n as  exp l ica c io n es  en la fo rm ac ión  de so c iedades  sem iindustr ia l i-  
z a d as?  S eré  p ru d en te  en la u til ización  del c o n c ep to  al m o m e n to  de 
co n te s ta r  es ta  p regunta .
La teo ría  p ro to industr ia l  se d esa r ro l la  tan ráp ido  q ue  a lg u n o s  a u to ­
res de tec tan  d is t in tos  t ipos  de  in te rp re tac iones  d esde  es te  en foque ,  sin 
em b arg o  to d o s  e l los  a tacan  p ro b lem as  cruc ia le s  pa ra  la h is to r ia  y  d e ­
sa rro llo  e c o n ó m ic o s ,  la te n d e n c ia  es la co m b in ac ió n  d e  los fac to res  
m e n c io n a d o s ,  incluso ,  se ag reg an  los inst ituc ionales .  C a d a  caso  de 
es tud io  d a  n u ev a  luz al respecto ,  pero  si la v is ión  p ro to industr ia l  es 
cap az  de  ex p l ica r  la diferentia specified sobre  las fo rm a s  de  industr ia ­
lización o no industr ia l izac ión  de  d is t in tas  reg iones  a t rav é s  del t ie m ­
po, e n to n ce s  no  hab lo  s im p lem en te  de  la p ro to indus tr ia l izac ión ,  s ino
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de u n a  n u e v a  teo r ía  del d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o  con  un se sg o  his tó rico ,  
parece  q u e  es  ese  el c a m in o  q ue  se s igue  ac tu a lm e n te .62
Por  o tra  parte ,  el m o d e lo  p r im ario  e x p o r ta d o r  se c o n c ib e  p a ra  un 
co n ju n to  de  países ,  o m e jo r  d ich o  para  casi to d o  un con t inen te .  P rec i­
sa m en te  d e b id o  a  su d im e n s ió n  se p ie rden  de ta l les  t ra sc en d e n te s  del 
fu n c io n a m ie n to  e c o n ó m ic o ,  en o cas io n es ,  el m o d e lo  se en c u en t ra  b u r­
dam en te  g en e ra l iz ad o  (R io ja s  1999a: 19-54). El p a ra d ig m a  pro to in -  
dustr ia l ,  su s ten ta d o  en  el aná lis is  reg iona l ,  o f re ce  la posib i l idad  de 
ex a m in a r  con m a y o r  prec is ión  el p ro ce so  d e  industr ia l izac ión ,  adem ás ,  
de tec ta  e le m e n to s  d if íc i lm e n te  p e rc ep t ib le s  en un co n tex to  nac iona l  o 
con t inen ta l .  E n tonces ,  un  es tu d io  d e ta l lad o  p u ed e  m o s t ra r  m á s  c la ra ­
m e n te  la ges tac ión  d e  p ro b le m a s  q u e  m in a n  el d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o .
B asado  en lo an te r io r  su rge  la pos ib i l idad  d e  hac e r  c o m p a ra c io n e s  
d esd e  el p un to  d e  v is ta  h is tó rico .  Si b ien  es  c ier to  q u e  la m e to d o lo g ía  
es  su g e s t iv a  al e n c o n tra r  en la co m p a ra c ió n  h is tó rica  u n a  d e  sus  p r in ­
c ipa les  fu en te s  d e  fasc in ac ió n  (M a g e r  1993: 184), insisto , soy  p ru d en te  
y a  q ue  se co rre  el r iesgo  de  c o m p a ra r  casos  incom parab les .  En es te  
m o m e n to  es p e r t in en te  rec o rd a r  el co n se jo  de  F rank  (1979 : 19), c u a n ­
do nos  d ice  que  n u m e ro so s  in v es t igado res  ab u san  de  la teoría  m arx is ta  
al basa r  sus  ex p l ica c io n es  de  la ac u m u la c ió n  d e  cap ita l en la perifer ia ,  
v ea m o s  sus  palabras:
¿Podemos simplemente transponer las categorías marxistas del interior 
de la metrópoli al interior de la colonia? No. Los aspirantes a marxistas 
que lo han hecho sólo han logrado resultados desastrosos desde el punto 
de vista científico y político.
N o  b u sc o  “ t ra n sp o n e r  las c a te g o r ía s” . A  pesa r  de  las v ic is i tudes  de  la 
inves tigac ión , es te  en fo q u e  p u ed e  u ti l iza rse  parc ia l y  cu id a d o sa m e n te  
para  Ja lisco ,  qu iz á  ta m b ié n  para  o tro s  esp ac io s  la t inoam er icanos .
8. La coherencia  del m odelo para el occidente de M éxico  
en el sig lo  X IX
Al es tu d ia r  la h is to ria  e c o n ó m ic a  de  G u a d a la ja ra  d u ran te  la é p o c a  
co lon ial ta rd ía ,  as í  c o m o  su in f lu en c ia  te rr ito ria l que  e n g lo b a  b u en a  
par te  del ac tua l  Ja l isco ,  d e tec tam o s  e lem e n to s  y  ca rac te r ís t icas  s im ila ­
res a las z o n a s  p ro to in d u s tr ia les  eu ro p e a s  de  los s ig los  X V III  y  XIX .
62 Sabel/Zeitlin ( 1985 : 139 , 141); Ogilvie ( 1993: 160); Pfister ( 1996 : 73).
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P or  e jem plo ,  una  soc iedad  ag ra r ia  av a n za d a ,  p rese n c ia  de  p roducc ión  
m anufac tu re ra ,  c re c im ien to  d em o g rá f ico  con t inuo ,  au m e n to  en la d i ­
fusión  de ta reas  p roduc tivas ,  a v a n ce s  técn icos  m o d es to s ,  pau la t ina  
fo rm a c ió n  d e  trab a jad o re s  ag r íco las  y  a r te san o s  pag a d o s  con  m oneda ,  
y  en  m e n o r  m e d id a  una e sp ec ia l iza c ió n  reg iona l .63
Sin em b arg o ,  ¿c u á le s  son las te n d en c ia s  que  s iguen  es tas  c a rac te ­
r ís ticas  de  Ja lisco  y  su evo luc ión  d u ran te  el s ig lo  X IX ?  ¿C u á le s  son 
las t r a n s fo rm a c io n e s  que  im piden  un p ro ce so  c o m p le to  de  industr ia l i­
zac ió n ?  ¿ Q u é  t ip o  de  a r t icu lac ión  se e s tab lece  en tre  las ac tiv idades  
p ro d u c t iv as?  ¿A c a so  h ab lam o s  de  u na  zona  p ro to industr ia l  o so la m e n ­
te el m o d e lo  nos b r in d a  e x p l ica c io n es  parc ia les  sobre  los fen ó m e n o s  
q ue  o r ig inan  una soc iedad  sem iindustr ia l  izada?
C o m o  d e m u e s t ro  en o tras  inves t igac iones  (R io ja s  1999b; 2003),  
Ja l isco  d u ran te  el s ig lo  X IX  no es u n a  zo n a  ag r íco la  d irec ta  y  f u n d a ­
m e n ta lm en te  ligada a una reg ión  industria l  de  M éx ico .  A pesa r  de  que  
se p roducen  m ater ias  pr im as ,  e n c o n tra m o s  b as tan tes  ac t iv idades  que  
tienen  re lac ión  con  el in te rio r  del es tado ,  e s p ec ia lm en te  en to rn o  a  la 
c iudad  de G u ad a la ja ra ,  al t rab a ja r  parcial o to ta lm e n te  los in su m o s  
respec tivos .  Lo  an te r io r  in f luye  en la def in ic ión  de  una iden tidad  cu l­
tural con resp e c to  al uso de  recu rsos  na tu ra les ,  h u m a n o s  y  técn icos  
(H udson /K ing  1996: 183). El ca so  de  los m o linos  ub icados  en los a l re ­
d ed o re s  de  G u ad a la ja ra ,  as í  c o m o  sus m últ ip le s  co nex iones ,  son un 
buen  e jem p lo  de  ello, e s p ec ia lm en te  si to m a m o s  en cu e n ta  dos  fen ó ­
m enos .  En p r im e r  lugar, la c rec ien te  d e m a n d a  d e  a l im e n to s  que  im p l i­
ca  un  au m e n to  d e m o g rá f ic o  co n t in u o  en to rn o  a  la c iudad ; y  en s e g u n ­
do  lugar,  el g rad o  d e  co m erc ia l iz ac ió n  de la ag r icu ltu ra  q u e  se ar ticu la  
con  o tras  ac t iv id ad e s  eco n ó m ic as .  V e a m o s  a lg u n o s  casos.
En la p r im a v e ra  de  1892 el m o lin o  de El Salto  p e r te n ec e  a los 
h e rm a n o s  F e rn á n d e z  del V alle ,  qu ie n es  usan c o m o  tran sp o r te  hac ia  
G u ad a la ja ra  las p la ta fo rm as  de  la C o m p a ñ ía  de  T ranv ía s ,  pero  d icho  
t ráf ico  e s ta  su je to  a  un  im puesto ,  lo que  m o tiva  a los F e rn á n d e z  del 
V alle  a p ro p o n e r  un pago  b asad o  en u n a  “ igua la” . Para  tal e fe c to  p la n ­
tean un ac u e rd o  al A y u n tam ien to ,  “en  d o n d e  ni el m u n ic ip io  ni e l los  
sa ldrían  p er ju d icad o s” , al suge r ir  p ag a r  a la T eso re r ía  80 pesos  m e n ­
63 Kriedte et al. (1986: 45, 63); Dewerpe (1984: 902); Riojas (2000); Brading 
(1993); Van Young (1989); Becerra ( 1994); Calvo (1993); Bindley (1987); Serrera 
(1991).
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sua les  p o r  la e n t ra d a  y  sa lida  d ia ria  de  cua tro  ca r re tas  o ca rro s  con  dos  
ruedas ,  si a lgún  d ía  no  c u m p le n  con  es ta  d ispos ic ión ,  al final del m es  
se ca lc u la  el p ro m e d io  respec t ivo ,  en  ca so  de  ex c eso  pagan  la p ropo r­
c ión  c o r re sp o n d ien te ,  de  lo co n tra r io  los 80 pesos  pac tados .  Se r e c u ­
rrió a la leg is la tura  local p a ra  la au to r izac ión  del co n v e n io .64 O tros  
ca so s  p a re c id o s  al an te r io r  se p re sen ta ron  en ese  m is m o  año. El a d m i­
n is t rado r  del m o l in o  El S a lvado r ,  el c o m e rc ia n te  D an ie l  G alíndez ,  
so lic i ta  en se p t ie m b re  al A y u n ta m ie n to  d e  G u a d a la ja ra  la ex o n e rac ió n  
de la c u o ta  m u n ic ipa l ,  p o rq u e  la m a y o r ía  del tr igo  q u e  rec ibe  p ro ced e  
de  la es tac ión  del F errocarri l  C en tra l  en G u ad a la ja ra ,  m ie n tra s  q u e  el 
es tab lec im ie n to  se e n c u e n t ra  p rec isam en te  del o tro  lado de la c iudad , 
en tonces ,  el c a rg a m e n to  t iene  que  a t ra v esa r  la cap ita l dos  vec es  para  
p ro ce sa rse  y  ven d e rse .  M ie n tra s  que  los m o lin o s  s i tuados  en  los lím i­
tes  d e  la c iudad  no pagan  ese  im p u e s to  - a r g u m e n t a  G a l ín d e z - ,  po r  
tan to ,  p ide  q u e  sus p ro d u c to s  ta m p o c o  lo paguen  p a ra  h a c e r  f ren te  a la 
c o m p e te n c ia .65 U n ca so  m ás  se p resen ta  en abril ,  F ranc isco  R am írez  
M o n rro y ,  an t ig u o  m u n íc ip e  d e  G u a d a la ja ra  y  a d m in is t ra d o r  del m o l i ­
no El R e fug io ,  p ide  igua ldad  de co n d ic io n e s  con  respec to  al m o l in o  de 
P ied ras  N eg ras ,  po r  lo q u e  so lic i ta  la ex o n e rac ió n  q u e  co b ra  el m u n i ­
c ip io  p o r  ca d a  ca r re ta  que  en t ra  a  la c iu d ad  ru m b o  a El Refug io .  R a m í­
rez  sabe  que  el a d m in is t ra d o r  de  P ied ras  N e g ra s  no p ag a  el im pues to  
de  “ d e re c h o  de p iso” , solo da  un peso  m ensua l  p o r  m a rc a r  sus  ca rre tas  
que  t ran sp o r ta n  la m a te r ia  p r im a ,  pero  se ha  ab s ten id o  de p re se n ta r  tal 
pet ic ión  “ por  la d e l ica d ez a  persona l en tan to  q u e  fu n g ía  c o m o  M uñ í-  
c ip e” .66 En es te  ca so  la ges tión  de  R a m írez  d io  resu ltados ,  g rac ias  a los 
v íncu lo s  que  m a n t ie n e  con  la é l ite  po lí t ica  local, q u e  e s ta b a  a su vez  
ligada con  la e c o n ó m ic a .  A  p r inc ip io s  del s ig lo  X IX  los m o lin o s  es tán  
fue ra  de  la c iudad ,  c u a n d o  los a b s o rb e  el c re c im ien to  u rbano ,  su s i tua ­
ción  t r ib u ta r ia  cam bia .  Las t r a n s fo rm a c io n e s  en el uso  del e sp ac io  se 
v incu lan  con  los in te reses  esp ec íf ico s  de  ac t iv id ad e s  e c o n ó m ic a s  que 
se co n so l id a n .  F ina lm en te ,  e s tá  el e jem p lo  del m o lin o  de  t r ig o  M o n te ­
negro ,  la leg is la tu ra  es tatal d isp o n e  en 1892 que  es te  m o lin o  s i tuado  al 
norte  de  G u a d a la ja ra  se co n s id e ra rá  den tro  de  sus lím ites y  p ag a rá  los 
im pues to s  m u n ic ip a le s  c o r re sp o n d ien te s ;  a  f ina les  de  1893 su a d m in is ­
64 Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (AHM G), Hacienda, 23 de abril de 
1892, exp. 21.
65 AHMG, Hacienda, 21 de septiembre de 1892, exp. 51.
66 AHM G. Hacienda. 8 de octubre de 1892, exp. 55.
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t rad o r  R osa lío  Ruíz  so lic ita  al A y u n ta m ie n to  la pen s ió n  e s t im a d a  de 
te rce ra  c lase  p o r  t res  m e se s  para  red u c ir  gas to s .67
Pero  la au sen c ia  de  un  es tu d io  sob re  las reg iones ,  que  se fo rm an  
en el o cc id e n te  m e x ica n o  d u ran te  el s ig lo  X IX , nos im pide  sa b e r  q ué  
t ipo  de  in te rdependenc ia  reg iona l existe ,  as í  c o m o  la evo lu c ió n  o las 
rup tu ras  en la loca lizac ión  p ro d u c t iv a .68 E v en tua lm en te ,  se m an if ies ta  
una e spec ia l izac ión  y  una  d iv is ión  del traba jo ,  pero  so la m e n te  una  
inves tigac ión  e sp ec íf ica  nos d irá  có m o  fu n c io n a  el m e c a n ism o  que  
d a  n a c im ien to  a es te  fen ó m en o ,  sob re  to d o  a nivel in tra rreg iona l  e 
in te rreg ional .
En el pe r iodo  de es tud io  en c o n tr a m o s  a lg u n as  ca rac te r ís t icas  h is ­
tó r icas  y  so c io e c o n ó m ic a s  que co in c id e n  con los p r inc ip io s  b ás icos  de 
fu n c io n a m ie n to  del m o d e lo  p ro to industr ia l ,  e jem p lo  de  e l lo  es  una  
a v a n z a d a  co m erc ia l iz ac ió n  de la ag r icu ltu ra ,  m a n ife s ta d a  en las ac ti­
v id a d es  de  los m olinos .  Pero  ex is te  o tra  can tidad  co n s id e rab le  d e  a s ­
pec tos  d e te rm in a n te s  q ue  ig n o ram o s  o que  fa lta  es tu d ia r  p ro fu n d a ­
m ente ,  d o n d e  d es tacan  las s igu ien te s  p reguntas :  ¿ a ca so  se m an ifes tó  
un m o d o  d e  p ro ducc ión  fam il ia r  en  Ja lisco  d u ran te  el s ig lo  X IX  o cuál 
es el papel de  ca d a  uno  d e  los m ie m b ro s  de  la fam ilia  en  las un id a d es  
p ro d u c t iv as?  Si e n c o n tra m o s  un p a rá m e tro  p ara  m e d ir  la p ro d u c t iv i ­
dad , ¿c u á le s  son los m e c a n ism o s  q u e  perm iten  el c re c im ien to  co n t in u o  
de la p ro d u c t iv id ad  o, en su defec to ,  que  lo im p iden?  ¿ C u á l  es el im ­
pac to  de  las t ran s fo rm ac io n e s  té cn ic as  o  te cn o ló g ica s  en la o rg a n iz a ­
ción genera l  d e  la p ro d u cc ió n ?  A d em á s ,  te m as  c o m o  los an te r io res  
son d if íc i les  de  tra ta r  con  la p rec is ión  reque r ida  y a  q ue  d ep e n d e m o s  
de las fu en te s  d o cu m en ta le s .
D e ac u e rd o  con  la inves tigac ión  h echa  has ta  el m o m e n to ,  c reo  q ue  
se m a n if ies ta  una se rie  de  fac to res  que  nos  im piden  a f i rm a r  la e x is te n ­
cia de  un m o d o  d e  p ro d u cc ió n  p ro to industr ia l  en  Ja lisco  d u ran te  el 
s ig lo  X IX . Si pa r t im os  de  las e v id en c ia s  em p ír ica s  conoc idas ,  el m o ­
delo  c o m ie n z a  a p e rd e r  co h e re n c ia  en  el e sp ac io  q ue  es tud io ,  en to n ­
ces,  es im portan te  d a r  m a y o r  peso  a  las p r im e ra s  con  el fin de  no  injer-
67 AHMG. Hacienda, 8 de octubre de 1892, exp. 55; 7 de octubre de 1893, exp. 14.
68 Es interesante señalar que en Europa, más que una evolución, se ha insistido 
sobre una ruptura espacial en la localización de las antiguas zonas protoindustria- 
les del siglo XVI11 y XIX. con respecto a los emplazamientos industriales del si­
glo XX. Leboutte (1996a: 266): M ager(1993: 203).
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ta r  fo rm a s  de aná lis is  p rees tab lec idas ,  d if íc i les  de  su s ten ta r  en  un  es­
tud io  h is tó r ico  co n c re to .60 V e a m o s  tres  e jem p lo s  al respecto .
P r im ero ,  en tre  las p a r t icu la r id ad es  del m o d e lo  c lás ico ,  el ca m p o  
ju e g a  un papel m ás  ac t ivo  con  respec to  a la c iudad .  P ara  el ca so  de 
Ja lisco  en  el s ig lo  X IX , lo a n te r io r  es  cu e s t io n ab le ,  inc luso ,  los p a p e ­
les se inv ierten .  Las d ife ren tes  ac t iv id ad e s  rea l izadas  en la zo n a  de 
in f luenc ia  de  G u a d a la ja ra  - d o n d e  se inc luye  u na  b u e n a  ca n t id a d  de  
ta reas  a r tesana les ,  m a n u fa c tu re ra s  as í co m o  f a b r i l e s -  son p r im o rd ia le s  
para  el c re c im ien to  e c o n ó m ic o  y  d e m o g rá f ic o  del o cc id e n te  m ex icano ,  
la a r t icu lac ión  rec íp ro c a  con  las ta reas  del c a m p o  se m a n if ie s ta  en 
m últ ip le s  form as.  A d em á s ,  la ines tab il idad  gene ra l  de  la ce n tu r ia  hace  
que m u c h o s  ac to re s  ru ra les  b u sq u e n  refug io  en  la c iudad ,  lo que  hace  
aún m á s  p a ten te  el v ín c u lo  en tre  el c a m p o  y  la c iudad .  Esta  s i tuac ión  
no es  ex c lu s iv a  d e  M é x ic o .70 En e s te  co n tex to ,  una  v e z  m á s  las ac t iv i­
d ad e s  de  los m o lin o s  resu ltan  un buen  e jem p lo ,  y a  que  é s to s  func ionan  
casi d u ran te  to d a  la cen tu r ia ,  inc lu so  su im p o r ta n c ia  y  can tidad  se 
in c re m en tan  con  el d ev e n ir  del t iem po .  N o  so la m e n te  las ac t iv idades  
en la c iu d ad  de  G u ad a la ja ra  se a r t icu lan  con  su en to rn o  rural,  en o tras  
p e q u e ñ a s  c iu d ad e s  pa re ce  q u e  su rge  a lgo  sim ilar.  O tro  e jem p lo  d e  es ta  
s i tuac ión  se en c u en t ra  en 1847 c u a n d o  Jo aq u ín  A n g u lo ,  g o b e rn a d o r  de  
Ja lisco  en  ese  en tonces ,  sabe  de  la im p o r ta n c ia  del m e d io  rural e insis­
te  d esd e  G u ad a la ja ra  en  p ro m o v e r  tan to  la ag r ic u l tu ra  c o m o  la “ in d u s­
tr ia”71 (en t ién d ase  por  es ta  ú l t im a  ta l le re s  a r tesana les ,  m a n u fa c tu ra s  y  
a lg u n as  fáb r ica s  ins ta ladas  en  las o ri l las  de  la cap ita l del es tado) .  T o ­
dav ía  m ás  atrás, j u n to  a los no ab u n d a n te s  cu l t ivos  d e  ta b ac o  en Ja l is ­
co, Ignac io  C a ñ e d o  el 7 de  m a y o  de 1831 in fo rm a  con  d e ta l le  al g o ­
b e rn a d o r  de  la en t idad  q u e  en  la ú l t im a  se m a n a  se hab ían  lab rado  
20 ca je t i l las  de  puros  y  3 .968  ca ji l las  que  se d esp a c h a ro n  a d is t in tos  
lugares: para  A u tlán  tres  ca jo n e s  de  pu ro s  y  sie te  d e  c igarros ,  para  
T eq u i la  cua tro  de  puros  y  s ie te  de  c igarros ,  p a ra  Z ap o t lán  dos ca jas
69 Maitte (1997: 1294. 1302) nos advierte sobre esta limitante del modelo protoin- 
dustrial al estudiar el caso de Prato. Italia.
70 Evidencias empíricas contrarias a las predicciones del modelo también se re­
gistran en Europa. Deion (1999: 38): Hendrickx (1993: 329, 330); Hohenberg 
(1996: 196, 210); Kriedte et al. (1996: 47); Hudson/King (1996: 196, 210); Ogil- 
vie (1993: 163).
71 AHEJ, Angulo, Joaquín (1847): M emoria sobre el estado de la adm inistración  
del Estado de Jalisco , presentada el 1.° de septiembre, p. 7.
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m ás de  c ig a r ro s ;72 así,  es co n s id erab le  el m e rc a d o  que  ab a s te ce  C a ñ e ­
do d esd e  su hac ie n d a  ce rcan a  a  A m eca .  Estos  ca sos  se pueden  m u lt i ­
p licar  y  co r robo ran  la cr ít ica  hecha,  pero  los e jem p lo s  que  s irven  de 
base  a los s igu ien te s  pun tos  tam b ién  refuerzan  es te  prim ero.
S eg u n d o ,  las m o d a l id a d es  de  pene trac ión  del cap ita l com erc ia l  en 
la es fe ra  de la p ro d u cc ió n  no  son su f ic ien te m e n te  co n o c id a s  y  es tu d ia ­
das  en Ja l isco  d u ran te  el pe r íodo  en cues tión .  C u a n d o  es ta  re lación  se 
detec ta ,  el con tro l  de  la p ro d u cc ió n  co rre  por  cu e n ta  d e  v ar io s  agen tes  
q ue  d if íc i lm en te  caben  en la c las if icac ión  de un m a rc o  teó r ico  e sp ec í­
f ico, p o r  e jem p lo  el Verlagssystem. A s í  c o m o  p uede  t ra ta rse  d e  un 
co m erc ian te ,  ta m b ié n  p uede  ser  un re l ig ioso  o  un h ac en d a d o  qu ie n es  
pene tran  o m a n tie n en  con tac to  con la es fe ra  de  la p roducc ión .  Incluso ,  
en la inves tigac ión  h is tó r ica  e s ta  re lación  no es m u y  clara,  a pesa r  de 
la ex is ten c ia  de  supues to s  “ háb i l i tadores ,  av iad o res  o f iad o res” (M iño  
1989: 808). Pero  su incapac idad  para  f inanc ia r  la p ro d u cc ió n  m a s iv a  
de  m a n u fa c tu ra s  es  m ás  ev iden te ,  a  e l lo  es necesa r io  a g re g a r  un  c o n ­
tex to  e c o n ó m ic o  y  social inestable.  El h ec h o  de iden tif icar  uno  o dos  
ag e n te s  s im ila res  a  los desc r i to s  p o r  el m o d e lo  no  basta, q u iz á  p o d a ­
m o s  ir m ás  a l lá  en nues tro  in ten to  p o r  ex p l ica r  un p ro ceso  de in­
dus tr ia l izac ión  in co m p le to  si e s tu d ia m o s  las in s t i tuc iones  de  la e s t ru c ­
tu ra  social que  dan n a c im ien to  a es tos  p e rso n a jes  y  a  sus  es tra teg ias ,  
sin ap e g a rn o s  e s tr ic tam en te  a la ca d e n a  Kaufsystem-Verlagssystem - 
Factory System?3
El s igu ien te  e jem p lo  es rev e lad o r  en cu a n to  a las e spec if ic idades  
en tre  las re lac iones  de  co m erc ia n te s  y a r tesanos ,  las cua le s  d if íc i lm e n ­
te  se en g lo b an  en la t ipo log ía  p ro p u es ta  p o r  el m ode lo ,  sob re  to d o  si se 
to m a  en cu e n ta  que  es te  t ip o  de  v ín c u lo  fue  incons is ten te  a  t rav é s  del 
t iem po .  En n o v ie m b re  de  1869 se reúnen  en  la c iudad  d e  G u ad a la ja ra  
los a r te san o s  d e  la reb o c er ía  y  lana con los “co m erc ia n te s  de  e fec tos  
del pa ís” p ara  e s tab lece r  a c u e rd o s  equ i ta t ivos  so b re  el t ip o  de  re lac io ­
nes  que  m a n tie n en ,  Jo sé  P a lo m a r  es el c o m is io n a d o  y  m e d ia d o r  oficial 
p o r  par te  del G o b ie rn o  de  Ja lisco .  S egún  el co m erc ia n te  A n to n io  Ál- 
v a re z  del Castil lo ,  el p ro b lem a  rad ica  en las s i tuac iones  pa r t icu la res  de 
c ó m o  se rea liza  el co m erc io  con  los a r tesanos ,  fu n d am e n ta lm en te  en
72 AHEJ, oficio, 1831. mayo 7, Guadalajara, Jalisco, F-9-831 GUA/1070.
73 Kriedte et al. (1993: 226); Leboutte (1996b: 6); Pfister (1996: 86); Sabel/Zeitlin 
(1985: 151); Ogilvie (1993: 176); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 261, 162).
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d os  fren tes .  El p r im e ro  de  e l los  es  la c o m p e te n c ia  que  su fren  de  o tros  
cen tro s  a r te san a le s  ub ic ad o s  en  el o cc id e n te  del país,  d o n d e  des tacan  
León, Z a m o ra  y  o tros  pu eb lo s  del Bajío , lo cua l  le res ta  m e rc a d o  a  los 
p ro d u c to s  e lab o rad o s  en G u ad a la ja ra ,  a e l lo  es  nec esa r io  ag re g a r  la 
c o m p e te n c ia  de  p ro d u c to s  ex t ran je ro s .  El s e g u n d o  fren te  co r re sp o n d e  
a los c o n t in u o s  d is tu rb io s  po lí t ico -m il i ta re s  que  m in a n  las bases  fu n ­
d am en ta le s  del co m erc io ,  tan to  d e  la o fer ta  c o m o  de  la dem an d a .  Pero  
lo m ás  im por tan te  p a ra  n oso tro s  son las fo rm a s  de  com erc ia l iz ac ió n ,  
d eb id o  a  q ue  los co m e rc ia n te s  hacen  sus  “co m p ra s  á  los a r te sanos  
d á n d o le s  su v a lo r  en e fe c to s  y  d in e ro ” , pero  no  hay  ind ic ios  d e  q u e  se 
tra te  de  un cap ita l ad e la n ta d o  o  u n a  habi l i tac ión ,  s ino  q u e  la fa lta  de 
num era rio ,  la incons is tenc ia  del m e rc a d o  al m o m e n to  d e  c o n s e g u ir  la 
m a te r ia  p r im a  o v e n d e r  el p roduc to ,  as í  c o m o  la co m p e te n c ia  nac ional  
y  e x tra n je ra  hacen  q u e  se rea lice  la t ransacc ión  con  ese  t ipo  de  c o n d i­
c iones.  L o  an te r io r  to m a  m a y o r  im p o r ta n c ia  c u a n d o  el se ñ o r  Je sús  
G arc ía  d ice,  en  la m is m a  reun ión ,  que
entre los maestros de los talleres de rebocería hay un abuso que diaria­
mente, cometen [...] pagan a sus oficiales con hilo á un precio elevado 
donde resulta que este al venderlo tiene que darlo a un valor que no com­
pensa á su trabajo.74
De e s ta  fo rm a ,  se d e tec ta  q u e  no ex is te  u n a  sola m o d a l id a d  en  el c o n ­
tac to  en tre  los a r te san o s  y  los co m erc ia n te s  a c e p ta d a  ca b a lm en te  por  
am b o s ,  los p r im e ro s  p re tenden  p ag a r  a los a r te san o s  con  m e rc an c ía s  a 
fin de  in c re m en ta r  sus  g an an c ias ,  pero  no se tra ta  de  un ad e la n to  de 
m a te r ia s  p r im as  c o m o  el Verlagssystem, m ie n tra s  q u e  los s e g u n d o s  
buscan  o b te n e r  d ine ro  con  el f in  de  hac e r  f ren te  a la c o m p ra  de  m a te ­
ria p r im a  o p a g a r  a sus t rab a jad o re s .75
A s im ism o ,  p resen to  o tro  ca so  pero  v in c u la d o  con  la p ro d u cc ió n  y 
co m erc ia l iz ac ió n  de  ag u a rd ien te  ( teq u i la  y m ezcal) .  En o c tu b re  de  
1877, el te q u i le ro  don  A u re l io  M a r t ín e z  y  los h e rm a n o s  G o rjó n  fo rm a ­
lizan un co n tra to  para p ro d u c ir  ag u a rd ien te  y c o m erc ia l iz a r lo  en G ua-
74 AHEJ, acta, 1869, noviembre 7, Guadalajara, Jalisco, F-9-869 GUA/855.
75 El pago en especie se denuncia por la Compañía de Artesanos de Guadalajara 
desde 1850, cuando se hace especial hincapié en el caso de los reboceros. B iblio­
teca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ), Compañía de Artesanos de Guadalaja­
ra (1850): “ Reglamento de la Compañía de Artesanos de Guadalajara”, M iscelá­
nea , núm. 327, Imprenta de Manuel Brambila, Guadalajara, Jalisco, p. 3. Al igual 
que en 1869, no se identifican elementos que apoyen la hipótesis de un Verlags­
system.
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da la ja ra  p o r  un té rm in o  de  d os  años ,  los G orjón  rec iben  2 .000  pesos  
p o r  parte  de  M a rt ín ez  a fin de  v e n d e r  y  co m p ra r  tequ i la  en la capita l 
del es tado , as í qu ed a n  o b l igados  “a  co m p ra r  de  p re fe ren c ia” la beb ida  
rem itida  p o r  el m ism o  M a r t ín ez  y, p o r  o tro  cé leb re  tequ ile ro ,  don  C e ­
nob io  S au za  a p rec io s  co rr ien tes ,  s iem p re  y  cu a n d o  las par t idas  no 
rebasen  la c a p ac id a d  f in an c ie ra  de  los G orjón ,  d e  las u t i l idades  o b te ­
nidas  por  és tos  ú l t im os a don  A ure l io  M a r t ín ez  le co r re sp o n d e  1111 c in ­
co  p o r  c ien to ,  el cua l  t iene  la facu ltad  de  ex a m in a r  los respec t ivos  
libros c o n tab le s  p ara  d e te rm in a r  si co n t in ú a  o no  en el negoc io .  El 
sob r ino  de S ix to  G orjón ,  don  R a m ó n  Z úñ iga ,  po d rá  aux i l ia r  a su tío en 
los asu n to s  re la c io n a d o s  con  la co m erc ia l iz ac ió n  del te q u i la  en  G u a d a ­
la jara.76 Este  t ip o  de  a so c ia c io n e s  a pa r t i r  d e  la se g u n d a  m itad  del siglo 
X IX  en Ja l isco  son típ icas ,  tan to  en la com erc ia l izac ión  del tequ ila  
c o m o  en o tros  rubros  de  la ac t iv idad  eco n ó m ic a ,  adem ás ,  cons ti tuyen  
una m u e s tra  de  la asoc iac ión  de teq u i le ro s  con co m erc ia n te s  para  p e ­
ne tra r  el m e rc ad o  de  G uada la ja ra .  Pero , aq u í  se d a  una  s i tuac ión  inte­
resan te ,  n o rm a lm en te  den tro  de  los es tu d io s  sob re  p ro to indus tr ia l iza -  
c ión  rev isados  en es te  traba jo ,  el co m erc ia n te  f inanc ia  al p ro d u c to r  
co m o  par te  del Verlagssystem, en es te  caso  su c ed e  lo contrario ,  el 
p ro d u c to r  de  te q u i la  hab ilita  con  rec u rso s  f inanc ieros  al com erc ian te ,  
lo cual nos  hab la  del p o d e r  ec o n ó m ic o  de  los tequ ile ros ,  as í  c o m o  de 
las espec if ic id a d es  d e  la o rg an izac ión  d e  la p ro d u cc ió n  en Ja lisco .  
C a b e  m e n c io n a r  q u e  la p ro ducc ión  de  tequ i la  es u n a  de  las pocas  ac ti­
v id a d es  ec o n ó m ic a s  de  la en t idad  q u e  logran un p ro ceso  ex i to so  de 
indus tr ia l izac ión  con  pene trac ión  en  m e rc a d o s  in te rnac ionales .
Terce ro ,  la co m erc ia l iz ac ió n  de la p ro d u cc ió n  es crucial.  G e n e ­
ra lm en te ,  en Ja lisco  d u ran te  el s ig lo  X IX , los e s tab lec im ien to s  de  a c t i ­
v id a d es  m a n u fa c tu re ra s  venden  casi to d a  su p ro d u cc ió n  en los m e rc a ­
dos  locales, e sp o rá d ic a m e n te  lo hacen  en los reg iona les ,  sin q u e  és tos  
ú lt im os sean  la raison d'etre  de  d icha  p roducc ión .  En e l lo  in f luyen  la 
in tegración  con  o tros  e s tab lec im ien to s ,  la e f ic ienc ia  y  la f lex ib il idad  
de las té cn ic as  d e  p roducc ión .  Es p rec isam en te  d esde  es te  á n g u lo  d o n ­
de e n c u en t ro  u n a  rup tu ra  con  los c r i te r ios  e senc ia le s  de  la p ro to indus-  
tr ia l ización ; es decir ,  la co m erc ia l iz ac ió n  d e  la p ro d u cc ió n  en los m e r ­
cados  reg iona les  o in te rnac ionales .  En a m b o s  ca so s  el m e rc a d o  ju e g a
76 Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco (AIPEJ), notario Onofre 
Valdez, 13 de octubre de 1877, vol. IV, fols. 10v.-l 1 v.
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un pape l  im portan te ,  pero  sus  e fe c to s  to m a n  c a m in o s  co n tra r io s  para  
el ca so  de  Ja lisco .  A s im ism o ,  la in f luencia  de  o tros  m e rc ad o s ,  e s p e ­
c ia lm en te  de  a l im en to s ,  es c lav e  en el sus ten to  d e  p e rso n a jes  c o m o  los 
a r tesanos ,  q u ie n es  es tán  su je to s  a  los c a m b io s  in esp erad o s  de  la oferta,  
m ien tras  que  la d e m a n d a  se  ve  in f lu ida  p o r  la c o n f ig u rac ió n  de  los 
p rec io s  re la t ivos .77
El e je m p lo  de  la C o m p a ñ ía  de  A rte sa n o s  de  G u a d a la ja ra  en 1850 
s irve p ara  c o r ro b o ra r  lo m a n ife s ta d o  en es te  pun to ,  d o n d e  ta m b ié n  son 
ev id en te s  los p ro b le m a s  de  c o m erc ia l iz ac ió n ,  inc luso  en su m is m a  
localidad ; pero  d ic h a  s i tuac ión  no  es  ex c lu s iv a  de  G u ad a la ja ra ,  en 
o tras  p o b la c io n e s  de  la en t idad  se p resen tan  d i f icu l tades  s im ilares .  En 
1880, en  la m u n ic ip a l id a d  de  S ayu la ,  d o n d e  nues tro  te s t igo  c o n s id e ra ­
ba q u e  la ag r icu ltu ra  no es  el r a m o  d e  p r im e r  o rden ,  se p rac tica  una 
ro tac ión  de cu l t ivos ,  se  re se rv a  una  te rcera  p ar te  de  los te rren o s  para  
c o s e c h a r  la ca ñ a  d e  azúcar,  m a g u ey e s ,  á rb o le s  fru ta les ,  fríjol, c e b ad a  y 
legum bres ;  o tra  te rc e ra  parte  es  d ed ic a d a  al m aíz ,  m ien tras  q u e  el resto  
se d e ja  d esca n sar ;  pero  en el n ú m e ro  de  h ab i tan tes  en  esa  m u n ic ip a l i ­
dad los a r te san o s  t ienen  un peso  p ropo rc iona l  im por tan te  al c o m p a ra r ­
se con  los jo rn a le ro s  o  c a m p e s in o s .78 A  pesa r  de  el lo , los a r te sanos  
l levaban  v ar io s  añ o s  su f r ien d o  a lg u n o s  p ro b le m a s  p ara  l levar  a  c a b o  la 
co m erc ia l iz ac ió n  de su p ro d u cc ió n  en las loca lidades  a ledañas .  En 
1869, A n to n io  E. N a re d o ,  v ec in o  de S ayula ,  e n c a b e z a  u n a  reun ión  
para a p o y a r  a los a r te san o s  de  T eo c u ita t lá n  de  C o ro n a ,  p o b la d o  c e rc a ­
no a Sayu la ,  an te  los p ro b lem as  q u e  los aq ue jan ;  según  él, sob resa le  
u na  co n s tan te  fa l ta  de  num era r io ,  e s c a sa  p ro tecc ión  a las ar tes  (p ro ­
d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra )  n ac io n a le s  p o r  par te  del G o b ie rn o  y  un d e s ­
p rec io  p o r  los a r t ícu lo s  e la b o ra d o s  p o r  los m e x ica n o s .  M á s  q u e  una 
c o m p e te n c ia  n e ta m e n te  m ercan ti l ,  N a r e d o  co n s id e ra  q u e  ex is ten  a lg u ­
nos  p re ju ic io s  con r e sp e c to  a la p ro d u cc ió n  m anufac tu re ra :
[...] lo estrangero [sie] se creé superior a lo nacional y el nombre de meji­
cano es muy mala recomendación, y por último que mal recibida la in­
dustria nacional, los pobres artesanos se ven en la dura necesidad de cru-
77 Chaudhuri (1996: 112); Ogilvie (1993: 166); Sabel/Zeitlin (1985: 135, 174); Van 
der W ee/D’Haeseleer( 1996: 261); Pfister(1996: 178).
78 BPEJ (1880) “Cuadro general estadístico de la municipalidad de Sayula”, M isce­
lánea ., núm. 327, Tip. De Banda Exconvento de Santa María de Gracia, Guadala­
jara, Jalisco, pp. 20. 21. 28.
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sarce [sic] de manos y morir en la desesperación y de miseria, sufriendo 
los sarcasmos y la indiferencia de los que los rodean [...].19
C o n  el fin d e  red u c ir  a lg u n o s  p ro b lem as  para  la co m erc ia l iz ac ió n  y  
m in a r  la c o m p e te n c ia  de  las m a n u fa c tu ra s  ex t ran je ra s  en ese lugar,  se 
p ro p o n e  en la reun ión  tres  m ed idas :  u sa r  p rendas  de  v es t i r  d e  or igen  
nac iona l  y  reduc ir  en  to d o  lo po s ib le  las ex t ran je ra s  con  el ob je tivo  
im plíc i to  de  sustitu ir las ,  e sp ec ia lm en te  aque l la s  de  lino; trae r  s iem pre  
a lg u n a  ro p a  de  o r igen  nac iona l ,  m ien tras  que  las de  o r igen  ex tran jero  
se usa rán  has ta  que  qu ed e n  inserv ib les ; y  a la pe rsona  q ue  se so rp re n ­
d a  con  una  p ren d a  de o r igen  ex tran je ro  le será  c o n f is c a d a  y  v e n d id a  de 
inm edia to ,  el d ine ro  que  se o b te n g a  de  d ic h a  co n f isc ac ió n  se rv irá  p ara  
a y u d a r  a  los a r te san o s  pobres .  L o  a n te r io r  nos  m u e s t ra  a lg u n o s  p ro ­
b le m as  de  co m erc ia l iz ac ió n  en Ja lisco ,  ade m á s ,  si las á reas  pro to in -  
dus tr ia les  en E u ro p a  se bene f ic ian  del co m erc io  in te rnac ional ,  en J a ­
lisco es te  t ipo  de  c o m e rc io  m in a  se r ia m e n te  las pos ib i l idades  d e  los 
a r te san o s  o r iundos ,  pero  no  p o r  e l lo  desapa recen .
L as p eq u e ñ as  un id a d es  de p ro d u cc ió n  se e n c u en tra n  en  el cen tro  
del deba te ,  in d ep en d ie n te m en te  de  los p ro b lem as  que  en fren tan  en el 
t ranscu rso  del s ig lo  X IX . A lg u n a s  de  el las  son re la c io n a d as  con  e c o ­
no m ía s  a t ra sadas  d o n d e  p re d o m in a  u n a  f ra g m en tac ió n  d e  la p ro p ied ad  
y  un e jé rc i to  de  p e q u e ñ o s  p rop ie ta r io s  pobres ,  lo que  ev e n tu a lm e n te  
im pide  la trans ic ión  hac ia  la industr ia  m a n u fa c tu re ra  m oderna .  T a m ­
bién son v is tas  co m o  una fo rm a  de industr ia l izac ión  d ifusa ,  con c ier ta  
f lex ib il idad  y  ad ap tab i l idad  a co n d ic io n e s  adve rsas ,  lo q ue  no  les im ­
p ide a lca n za r  es tán d a re s  de  ca lidad  que  d if íc i lm en te  las fáb r icas  lo­
gran. In d ep e n d ien te m e n te  d e  la p o s tu ra  in te rpre ta t iva ,  lo cruc ia l para 
el p ro ce so  de  industr ia l izac ión  es  la fo rm a c ió n  de una  e c o n o m ía  m ás  
d ive rs i f icada  y  una  cu l tu ra  de  c a m b io  técn ico  p e rm a n e n te .80 Si en un 
m o m e n to  la h is to ria  industria l  p re tende  liqu idar  las p eq u e ñ as  un id a d es  
de  p ro d u cc ió n  an te  el d o m in io  d e  la g ran  industria ,  ah o ra  es necesa r io  
to m a r la s  en cu e n ta  con  una  p ersp e c t iv a  d e  la rgo  plazo ,  y a  que  d e ­
m ues tran  una  vez  m ás  su pers is tenc ia  en un co n tex to  d e  t ra n s fo rm a ­
c io n es  técn icas  y  te cn o ló g ica s  ve r t ig inosas ,  la coe x is ten c ia  parece  ser 
m ás  la reg la  q ue  la ex c ep c ió n  en d is t in tos  ram os  industr ia les .81
79 AHEJ. Naredo E., Antonio et al. (1869), acta, Sayula. Jalisco, F-9-869 TEC/851.
80 Ciriacono (1996: 317-318); Kriedte et al. (1996: 66, 69); Leboutte (1996a: 289); 
Pfister (1996: 76); Lewis (1994: 158); Ogilvie (1993: 165).
81 Mager(1993: 203): Kriedte et al. (1993:232; 199 6 :7 0 .7 1 ).
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Si p e n s a m o s  en  u na  h is to r ia  lineal d e  las p eq u e ñ as  u n id a d es  de  
p roducc ión ,  se d is t inguen  v ar io s  t ipos ,  q u e  no  n ec es a r ia m e n te  co r re s ­
p o n d en  a un m o d o  de p ro d u cc ió n  p ro to indus tr ia l  d o n d e  se m ezc lan  las 
es truc tu ras  ag ra ria s  (M a g e r  1993: 188). El p r im ero  de  e l los  es u n a  fase 
de  t rans ic ión  hac ia  el s is tem a  fabril b asad o  en una  e spec ia l izac ión  
f lex ib le ,  el se gundo ,  la ú l t im a  e tap a  de  un  m o d o  de  p ro d u cc ió n  m o r i ­
b u n d o  an te  el au g e  del s is tem a  ca p ita l is ta  de  p ro d u cc ió n  y  el te rcero ,  
la fo rm a  m o d e rn a  de  la p ro d u cc ió n  descen tra l izada .  Sin em b a rg o ,  no 
s iem p re  el p un to  de v is ta  lineal re f le ja  lo q u e  nos  m a rc a  la ev id en c ia  
em p ír ica  (K r ied te  et al. 1996: 62 ,  63 ; 1993: 23 4 -2 3 8 ) .  La s ituac ión  de 
Ja lisco ,  d o n d e  las p eq u e ñ as  u n id a d es  de  p ro d u cc ió n  t ienen  p ro fu n d as  
ra íces  h is tó ricas ,  no  se inscribe e s tr ic ta m e n te  en n in g u n o  de los tipos 
m e n c io n a d o s ,  la c o e x is ten c ia  pers is te  d e b id o  a que  las fáb r icas  no 
to m a n  una  v en ta ja  d ec is iv a  d esd e  el pun to  d e  v is ta  técn ico ,  p o r  lo 
tan to ,  pa re ce  q u e  las p r im e ra s  co n t in ú a n  su la rga t ray e c to r ia  con  for­
m as  f lex ib les  de  o rg an iz ac ió n  p ro d u c t iv a  y  rebasan  la e ra  p o s t in d u s ­
trial (Sabel/Zeitl in  1985: 156), lo q u e  se c o n c ib e  d if íc i lm e n te  en  m o d e ­
los panexp lica t ivos .  E je m p lo s  de  lo an te r io r  se enc u en tra n  p ara  1882 
en S a n ta  A n n a-A ca t lán ,  d o n d e  sus  h ab i tan tes  se o c u p a b a n  en general 
en la s iem b ra  de  m aíz,  t r igo  y cu l t ivo  d e  ca ñ a  de  azúca r ,  t a m b ié n  e la ­
b o raban  pilonc illo ,  ade m á s ,  se sabe  de  o c h o  carp in te r ías ,  dos  he r re r í ­
as, un  n ú m e ro  no  d e te rm in a d o  de  za pater ías ,  ca r rocer ías ,  sastre r ías  y 
ta labarte r ías ,  ta m b ié n  d os  m o lin o s  de  h a r ina  y  n u ev e  t rap ich es  d o n d e  
se h ace  el c i tad o  p iloncillo ; en Z a c o a lc o  de  T o rre s  se da  una  s i tuac ión  
sim ilar.  A s im ism o  resu lta  in te resan te  el ca so  d e  T eoca l t iche ,  m u n ic i ­
pa l idad  de Paso  de S o tos  en  1887, d o n d e  a d e m á s  de las ac t iv idades  
a g r íco las  se m e n c io n a  la ex is ten c ia  de  tres  ta l le res  de  ca rp in te r ía  y  dos  
de sas tre r ía  “ es tab lec id o s  en  m u y  p e q u e ñ a  esca la ,  p ues  sólo  dan  o cu ­
pac ión  te m p o ra d a s  cor tas ,  á  6 ca rp in te ro s ,  4 sastres ,  2 herreros,  
6 zapa te ro s ,  4 cu r t ido res  [...]” .82 A q u í  en c u e n t ro  dos  pu n to s  in te resan ­
tes  p o r  co m en ta r ,  el p r im e ro  de  e l lo s  es el co n tex to  ag r íc o la  q u e  p e r ­
m ite  el n ac im ien to  y  p e rs is tenc ia  d e  es tas  ac t iv id ad e s  en las á reas  ru­
rales,  el se g undo ,  c o n c ie rn e  a  las fo rm a s  de  o rg an iz ac ió n ,  e sp ec ia l ­
m e n te  la a l te rn an c ia  en tre  la a g r ic u l tu ra  y las ac t iv id ad e s  a r te san a le s  o 
m anufac tu re ra s .
82 AHEJ, Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio (1887), expe­
dientes, Jalisco, F-9-887 JAL/103.
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De ac u e rd o  con los p e r fe c c io n a m ie n to s  d e  la p ro p u es ta  p ro to in -  
dustr ia l ,  sus c re ad o res  m en c io n a n  que  no  se tra ta  de  un m o d e lo  e s tr ic ­
to, s ino  d e  un c o n ju n to  de  h ipó tes is  ar t icu ladas .  A d em á s ,  se reco n o ce  
la ex is ten c ia  de  d iv e rso s  t ipos de  p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n ,83 lo que  abre  
la p uer ta  a  n u m e ro sa s  in v es t ig ac io n es  u sando  es te  m arco . Por  lo que  
co n c ie rn e  a  A m é r ic a  Latina, se p ro p o n e  un “ t ip o ” de p ro to in d u s ­
tr ia l izac ión  para  la N u e v a  E sp añ a  (M iñ o  1989: 803; 1993: 1 8 ,5 1 ) ;  sin 
em b arg o ,  c reo  q u e  al en c o n tra r  d is t in tos  t ipos ,  al m e n o s  deben  ex is tir  
p r inc ip io s  c o m u n e s  que  p erm itan  d e te rm in a r  cuá l  fe n ó m e n o  es pro-  
to indus tr ia l  y  cuál no. P o r  lo tanto , señ a la r  la s im p le  p rese n c ia  del 
traba jo  dom é s t ic o ,  en el c a m p o  o la c iudad ,  no  s ign if ica  que  h ab lem o s  
au to m á t ic a m e n te  de  p ro to indus tr ia l izac ión ,  sob re  to d o  c u a n d o  las 
u n id a d es  p ro d u c t iv as  per tenecen  a d is t in tas  ram as  p ro d u c t iv as  y  p o ­
seen na tu ra lezas  espec íf ica s  a  t ravés  del t ie m p o .84
Si bien  es  c ier to  q u e  se de tec tan  e lem e n to s  im por tan tes  para  hab lar  
de  un  fu n c io n a m ie n to  del s is tem a  p ro to industr ia l  en M éx ico ,  no  m e ­
nos c ie r to  es q ue  son insuf ic ien tes  para  def in ir lo  c o m o  tal,  aun si c o n ­
s id e ra m o s  que  ex is ten  d iv e rso s  tipos  de  p ro to indus tr ia l izac ión .  Si p a r ­
t im o s  del supues to  de  que  la p ro to indus tr ia l izac ión  es The First Phase, 
la e tap a  s igu ien te  p u ed e  se r  la industr ia l izac ión  o des indus tr ia l izac ión ; 
sin em b arg o ,  Ja l isco  no  se industr ia l iza  co m p le tam e n te ,  ta m p o c o  sufre 
un p ro ceso  de d es indus tr ia l izac ión ,  en tonces ,  es te  espac io  no e n c u e n ­
tra  ca b id a  en  d ic h a  d ico tom ía .  A n te  tal p ro b lem á tic a  se ab ren  o tras  
pos ib les  ca tego r ía s  de  aná lis is  c o m o  la fo rm ac ión  del d istrito  indus­
trial, p o r  e jem p lo  (M aitte  1997: 1290).
Pero  ¿q u é  respues ta  nos  da  el m o d e lo ?  ¿ E s  n ecesa r io  ana l iza r  to ­
dos  los p ro ce so s  de  indus tr ia l izac ión  d esde  es ta  p e rspec t iva  teó rica?  
¿ A c a so  d e ja re m o s  de lado un m u n d o  de pos ib i l idades  en los p rocesos  
de  indus t r ia l izac ión?  ¿ E s  ind ispensab le  la e tapa  p ro to industr ia l  en 
c u a lq u ie r  te n ta t iv a  de  indus t r ia l izac ión?  La d iferenc iac ión  en tre  cada  
uno  de los ca so s  es  c lave  para  e n te n d e r  el p ro ceso  de  industria l izac ión  
de M é x ic o  en genera l  y  el de  Ja l isco  en  particular.  U n a  serie  de  an á l i ­
sis p ro fu n d o s  de  las d ife ren tes  reg io n e s  del país  pos ib i l i ta  de te rm in a r  
la per t inenc ia  o no  per t inenc ia  del en fo q u e  p ro to industr ia l ,  as í  co m o  
las e sp ec if ic id a d es  de  los ca sos  m ex icanos .
83 K riedteetal. (1986:300 , 301); Deyon/M endels (1 9 8 1: 16).
84 Hudson/K.ing(1996: 183); Kriedteetal. (1993: 218. 219. 232); Mager(1993: 118).
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T ra d ic io n a lm e n te ,  c u a n d o  se a b o rd a  la p ro b lem á tic a  gene ra l  de  la 
indus tr ia l izac ión  en M éx ico ,  y en pa r t icu la r  la de  Ja l isco  d u ran te  el 
s ig lo  X IX , se ex a g e ra  al ap l ica r  una v is ión  c lás ica  del p ro ce so  d e  in­
d us tr ia l izac ión  (C ardoso  1980b: 155 -156 ) ,86 b asad a  en la fo rm a c ió n  de 
un id a d es  p ro d u c t iv as  a g ran  e sca la  c o m o  la ún ica  v ía  fac tib le .  Las 
o tras  u n id a d es  p ro duc t ivas ,  e s p e c ia lm e n te  las p eq u eñ as ,  son  v is tas  
c o m o  los ú l t im os  s ignos  de  un m o d o  de  p ro ducc ión  d ec ad e n te  y  c o n ­
d e n a d a s  a  la desap a r ic ió n  an te  el a d v e n im ie n to  de  la gran  industria .  
C o m o  re sp u e s ta  a  d ic h a  in te rp re tac ión  se t iene  un m u n d o  de pos ib i l i­
d ad e s  en  el p ro ceso  d e  industr ia l izac ión ,  d o n d e  se h ac e  h in c ap ié  en 
m ú lt ip les  fo rm a s  de  es tru c tu rac ió n  y  o rg an iz ac ió n  p roduc tiva ,  en  las 
cua le s  las fáb r icas  y  la m e c a n iza c ió n  g en e ra l iz ad a  es tán  lejos de  d o ­
m in a r  el p a n o ra m a  m an u fa c tu re ro .  La p ro li fe rac ión  d e  p eq u e ñ as  u n i­
d ad e s  d e  p ro d u cc ió n  no im p lica  n ec esa r iam en te  la im pos ib i l idad  de 
lograr  un  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  co n t inuo ,  al m e n o s  lo an te r io r  se ha  
d e m o s tra d o  en  el ca so  de  P ra to  en Italia, d o n d e  la f lex ib il idad ,  la c a ­
pac idad  d e  re sp o n d e r  a c a m b io s  b ruscos  en la d e m a n d a  y la es tra teg ia  
pa ra  red u c ir  cos tos ,  im pu lsan  una  par t icu la r  d in á m ic a  local. Por  lo 
tan to ,  el m o d e lo  c o m o  s im p lif icac ión  de lo genera l  en  un m o m e n to  
d e te rm in a d o  nos  a y u d a  a c o m p re n d e r  c ie r tas  ca rac te r ís t icas  del f e n ó ­
m eno ,  p e ro  ta m b ié n  nos lim ita  al e s tu d ia r  una  ev id en c ia  em p ír ica  en 
par t icu la r .86
L a apa r ic ión  ta rd ía  de  la g ran  industr ia  en Ja l isco  so rp re n d e  a e s ­
pec ia l is ta s  q u e  no  to m a n  en  cu e n ta  la ex is te n c ia  de  v ar ia s  v ías  en el 
p ro ceso  d e  industr ia l izac ión .  Incluso ,  a lg u n o s  ju z g a n  el ca so  d e  M é x i ­
co  c o m o  un f racaso  (B e rn e c k e r  1992: 23) , o hacen  ca so  o m iso  del 
p ro ce so  h is tó r ico  en su c o n ju n to  (S a lvucc i  1992: 98).  Si co n s id e ra m o s
85 Cardoso (1980b: 155-156) se pregunta sobre la pertinencia en la utilización de 
conceptos marxistas para el caso mexicano y  latinoamericano, así com o la pre­
sencia de un proceso sui generis  en M éxico. N o obstante, creemos que Cardoso 
(1980a: 15-17, 36-61) exagera al recurrir a una visión clásica de la industrializa­
ción. Sobre esta misma exageración, ver Olveda (1991: 139); Beato (1985: 190).
86 En la discusión sobre Prato encontramos una analogía con el caso de Jalisco en 
cuanto a la proliferación de pequeñas unidades de producción. Sin embargo, es 
necesario ser prudente en la comparación, así com o reducir la escala de análisis 
en este último caso, según las recomendaciones personales de Alain Dewerpe, 
para dar cuenta de una forma más clara sobre las especificidades del caso de es­
tudio y poder compararlas con las propuestas de la protoindustrialización. Maitte 
(1997: 1275, 1276, 1278-1281, 1292); Ogilvie (1993: 162); Chaudhuri (1996: 
111); Sabel/Zeitlin (1985: 137. 138).
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la re flex ió n  d e  S unkel (1971 : 66), qu ien  nos rec u e rd a  qu e  cad a  caso  o 
país p o see  c irc u n s ta n c ia s  y  fac to re s  h is tó ric o s  e sp ec ífico s  qu e  p e rm i­
ten  ca ra c te riz a r  el fen ó m en o , en to n ce s  ¿p o d e m o s  red u c ir  el m arco  
a n a lítico  d e  e s ta  su g e re n c ia  y  c o n s id e ra rla  p ara  Ja lisc o ?  P rec isam en te  
d esd e  es ta  p e rsp e c tiv a  p ro p o n g o  e s tu d ia r  las cau sas qu e  p erm iten  la 
fo rm ac ió n  de una so c ied ad  sem  i industria l izada , d o n d e  d o y  p rio rid ad  a 
los fac to re s  in te rn o s q u e  se m an ifiestan  m ás ta rd e  en u n a  d ep e n d en c ia  
eco n ó m ic a  p ro funda . La p e rs is ten c ia  en el co n te x to  m a n u fa c tu re ro  de 
p eq u e ñ as  u n id a d es  d e  p ro d u cc ió n  a n ive l local, in c lu so  reg io n a l, no  es 
to m a d a  en sus rea les  d im e n s io n e s  (H a b e r  1992: 21 ), fu n d a m e n ta lm e n ­
te  d e b id o  a las c o m p lic ac io n es  para  m ed ir su v e rd a d e ro  im pacto  en la 
m ac ro ec o n o m ia  del país.
En un  trab a jo  de C a rlo s  A lb a  (1 9 8 7 ), rea liza d o  p a ra  Ja lisc o  en el 
sig lo  X X  esp ec ia lm en te , se e n c u e n tra  un p u n to  de v is ta  a tra c tiv o  sob re  
los p ro b lem as co n c ep tu a le s  del tra b a jo  a d o m ic ilio . P ero  e s te  au to r  
so lam en te  c ita  tra b a jo s  c lá s ico s , y a  qu e  su in tención  no  es p re se n ta r  
una p ersp e c tiv a  h is tó ric a  m ás am p lia , y  uno  se c u e s tio n a  sob re  el n a ­
c im ie n to  de es te  tip o  de u n id a d es  p ro d u c tiv as  en la en tid ad . D esde 
tie m p o s c o lo n ia le s  se co n o c en  caso s  de p e rso n a s  in te resad as en im ­
p u lsa r  las a c tiv id ad e s  m a n u fa c tu re ra s , pero  q u e  se so m eten  c o n s ta n ­
tem en te  a los in te reses  m ercan tile s , los cu a le s  tie n en  un a  la rga tra d i­
ción  en el á re a  (L in d ley  1987: 124). A d em ás, co m o  en o tro s  c o n tex to s  
ca ra c te r iz a d o s  p o r su a tra so  re la tiv o  (M a itte  1997: 1278, 1298), la 
inversión  de cap ita l fijo  en  las a c tiv id ad e s  m an u fa c tu re ra s  no  es  co n ­
side rab le .
E n to n ces , a p a rtir  de lo a rg u m e n tad o  aqu í, c o n s id e ro  el en fo q u e  
p ro to in d u str ia l co m o  un a  ca ja  de h e rram ien ta s  qu e  m e ay u d a  a  c o m ­
p ren d e r m e jo r  el p ro ce so  de fo rm ac ió n  de una so c ied ad  se m iin d u stria -  
lizada, pero  d e  n in g u n a  fo rm a b u sco  en c a s illa r  la ex p e rie n c ia  d e  J a lis ­
co  en  e s te  esq u em a , el cua l no  es m ás qu e  una b u en a  re fe ren c ia  te ó rica  
p ara  m is re flex io n es . D ey o n /M en d e ls  (1 981 : 2 4 7 ) c reen  q u e  el m o d e lo  
es p e rtin en te  p ara  ex p lic a r  los p ro b lem as de los p a íses  su b d e sa rro lla ­
dos, lo an te r io r  se m a n if ie s ta  m ás c la ram e n te  en la seg u n d a  g e n e ­
rac ió n  d e  trab a jo s  (O g ilv ie  1993: 175, 177). P ero  los re su ltad o s  son 
p o b res  h as ta  el m om en to . E n to n c es , d e jo  ab ie r ta  un a  ag e n d a  d e  in v e s­
tig a c ió n  so b re  el p ro ceso  de in d u stria liz ac ió n  d e  Ja lisc o  d u ran te  el 
s ig lo  X IX , q u e  inc luye  a sp ec to s  in s titu c io n a le s , de d em o g ra fía  h is tó ri­
ca, h is to ria  ag ríc o la  y c a m p e sin a , c o n so lid a c ió n  de m ercad o s, etc.
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9. C onsideraciones finales
La rev o lu c ió n  in d u stria l se  c o n s id e ra  el fen ó m e n o  qu e  d a  o rig en  a las 
so c ied a d es  m o d ern as , m u ch o  se in sis te  en  si e s  una v e rd a d e ra  re v o lu ­
ción  o si e s  un p ro ce so  g rad u a l qu e  se g e s ta  a  tra v é s  del tiem p o . S in 
em b arg o , lo qu e  c o n o c em o s  co m o  re v o lu c ió n  in d u stria l es un p ro ce so  
irre v ers ib le  y d e te rm in a n te  para  la h is to ria  ec o n ó m ic a . L as a p ro x im a ­
c io n es  te ó ric o -m e to d o ló g ic a s  qu e  es tu d ia n  e s te  su c eso  son  v ariad as , 
en p a r tic u la r  m e in te reso  p o r la v is ió n  p ro to in d u str ia l. En los trab a jo s  
c lá s ico s  se d escu b ren  p a u la tin am e n te  m u c h o s  fac to re s  so c io e c o n ó ­
m ico s  q u e  in fluyen  en  la  fo rm a c ió n  de so c ied a d es  in d u stria liz ad a s , 
an á lis is  p a rticu la re s  d e  és to s  a rro jan  n u ev a  luz al resp ec to . A sim ism o , 
su rgen  o tras  in te rro g a n tes .
El m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l in te n ta  e x p lic a r  c u á le s  son  las ca u sa s  de 
la rev o lu c ió n  in d u stria l y  có m o  se co n ju g an  p ara  d a r  co m o  re su ltad o  
un a  so c ied ad  in d u stria liz ad a . P ero  a p a rtir  de los fac to re s  e x p lica tiv o s  
que g u ard a n  c ie rta  re lac ió n  en tre  sí, c reo  q u e  se p u ed en  e s ta b le c e r  
c r ite r io s  para  e x p lic a r  la fo rm a c ió n  d e  so c ied a d es  se m iin d u stria liz a -  
das. L a p ro p u es ta  p ro to in d u str ia l tie n e  u n a  b u en a  a c ep tac ió n  a n ivel 
in te rn ac io n a l, ex is te  un a  co p io sa  lite ra tu ra  so b re  los e sp ac io s  qu e  v i­
ven  un p ro ce so  d e  in d u stria liz ac ió n  ex ito so , pero  p a ra  ex p e rie n c ia s  no  
ex ito sa s  hay  p o ca s  re fe ren c ias . P re c isa m e n te  e s te  ú ltim o  re su ltad o  m e 
in teresa .
En un p rin c ip io  se p ien sa  q u e  el fen ó m e n o  de rev o lu c ió n  industria l 
es ex c lu s iv o  d e  los p a íses  q u e  lo g raro n  in d u stria liz a rse , pero  ¿ p o r  qué 
no p en sa rlo  co m o  un p ro ce so  q u e  se m a n if ie s ta  en o tra s  so c ied a d es  
con  re su lta d o s  d is tin to s  e irre v e rs ib le s  a los tra d ic io n a lm e n te  c o n o c i­
d o s?  ¿ P o r  q u é  no  to m a r  en cu e n ta  to d o s  los fac to re s  e x p lic a tiv o s  del 
en fo q u e  p ro to in d u s tr ia l p a ra  e x p lic a r  la in d u stria liz ac ió n  p arc ia l o 
p rec o z  de los e sp ac io s  su b d e sa rro llad o s?
P or lo qu e  to c a  a M éx ico , la s im p le  p re se n c ia  de u n id a d es  d o m é s­
tic a s  o p eq u e ñ as  u n id a d es  d e  p ro d u cc ió n  no g a ra n tiz a  el fu n c io n a ­
m ie n to  p ro to in d u s tr ia l, p ero  ta m p o c o  su n eg ac ió n . B a sán d o se  en  los 
e s tu d io s  rea liza d o s  con  e s te  e n fo q u e , fu n d am e n ta lm en te  p a ra  el p e r io ­
do co lo n ia l, c o n s id e ro  qu e  se u sa  d e lib e ra d a m e n te  el co n c ep to . In sis to  
sob re  e s te  p u n to  de v is ta , el co n tac to  en tre  a r te san o s  y  co m erc ia n te s  
no nos p e rm ite  re fu ta r  o a c e p ta r  la  p re se n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia liz a -  
ción  en M é x ico  aun  si ex te n d e m o s  el p e rio d o  d e  an á lis is . S in  em b ar-
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go, lo m ás im p o rtan te  es  c o n o c e r  las co n sec u en c ia s  de es te  tip o  de 
re la c io n e s  p ara  el p ro ce so  d e  in d u stria liz ac ió n  en su co n ju n to . C u a n d o  
se p re ten d e  e s tu d ia r  la in d u stria liz ac ió n  de esp ac io s  co m o  Ja lisco , las 
re sp e c tiv as  te o ría s  no  resp o n d e n  sa tis fac to riam en te  al m o m en to  de 
an a liz a r  las e v id en c ia s  em p íricas , ta m p o co  lo hace  la p ro to in d u str ia li-  
za c ió n , pero  sí e n c o n tra m o s  e lem e n to s  q u e  nos ay u d a n  a  ir m ás a llá  
sin  a p e g a m o s  a los c r ite r io s  e s tric to s  del m odelo .
Se m e n c io n a  la p re se n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  para  la G u a ­
d a la ja ra  c o lo n ia l, no  o b sta n te  p a ra  es te  esp ac io , y  so b re  to d o  p a ra  el 
s ig lo  X IX , no  ex is te  u n a  am p lia  g am a d e  in v e s tig a c io n e s  h is tó ricas  
qu e  nos p e rm itan  h ab la r  del fu n c io n a m ie n to  de d ic h o  e sq u e m a  en el 
área . L a m e to d o lo g ía  p ro to in d u str ia l es  sed u c to ra , sin em b arg o  q u ie ro  
se r  p ru d en te  en su u tilizac ió n , la c o n c ib o  co m o  una c a ja  de h e rram ien ­
tas, g rac ia s  a  la can tid ad  de fac to re s  q u e  c o n tem p la  y  qu e  p u ed en  se r 
e sc la re c id o s  co n  un en fo q u e  d e  te o ría s  del d esa rro llo . A sí, q u ed a  a- 
b ie rta  un a  a g e n d a  d e  in v es tig ac ió n  h is tó ric a  con  el fin  de ex p lic a r  los 
po sib les  fac to re s  qu e  in te rv ien en  en la fo rm ac ió n  de las so c ied a d es  
se m iin d u stria liz ad a s .
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